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En «La V a n g u a r d i a » , de Barcelona, ha 
publicado don Gabriel Maui-a un a r t í cu -
lo sobre lia s i t uac ión pol í t ica , del que re-
producimos los siguienites p á r r a f o s : 
«P rop i c i a al , optimismo, como ninguna 
o t ra desde agosto de 1914, parece la hora 
presente. 
Los menguados restos de un part ido 
h i s tó r ico que perdiera a l llegiar a l Poder 
el aliento vivit icador de grandes masas 
de op in ión nacional, sólo a espaldas de las 
Cortes consiguieron retener el miando du-
rante veinticinco meses, y la endeble si-
t u a c i ó n que formaron se m a l o g r ó con pre-
rnatura muerte, d igna de su existencia 
es tér i l para el bien, y sólo fecunda con 
omisiones imperdonables. Ciego e s t a r á 
quien no ndvierta que fracaso tan definí? 
t ivo hace imposible en lo futuro la reno-
vación del intento. 
Se r í a injusto af i rmar que E s p a ñ a no 
>íaiió nada en el cambio. Atento el conde 
d*; Kimianones a esas circunstancias a 
'que su antecesor permaneciera insensi-
ble, no en t end ió que reanudaba la obra 
de 1913, ni r econs t i t uyó aquel Gabinete, 
fiirip e] m á s •ni > v sólido que pudo; y 
los priinerns ' (iei Ciobierno parecen 
g a r a n t í a ríe ' . -, rectos y óp t imos pro-
pósi tos . Siri <te locer el mér i to ni r ^ a r 
tear el elogio de quien a s í pnactica sus 
deberes, es l íci to af i rmar que la luz para 
eónocer los y la fueiv.a para cumpli r los ba-
l ló las ese riuevo presidente en lia opinión 
púb l i ca , mal preparada a ú n para el cabal 
ejercicio de todas las funciones cívidaé, 
pero ya no como a n t a ñ o , aletargada, iner-
te y muda. 
E'l problema polí t ico español (y empleo 
deliberadaimente la antonomasia, porque 
iodos los d e m á s «e cifran en esto sólo), 
el divorcio entre el Poder públ ico y la so-
i-ied.nl actual, no se desaproveclia. Y el 
éxito ilepende principalmente de la volun-
tad de Cataluñia . 
J>ecisiva fué ^n las ú l t i m a s sesiones la 
a c i í m d de la r e p r e s e n t a c i ó n catalama, re-
gionalista y nacionalista; decisiva segui-
r á siendo en lo porveni r si c o n t i n ú a &p-
tnamlo en la pol í t ica nacional sin des-
mayos pesimistas ni egoísmos part icula-
í i s t a s . Desde la oposic ión ahora, como 
(jiiiy.á m a ñ a n a desde el Poder, ha de co-
labínvir a la obra de Gobierno, y no ten-
d r í a disculpa, como no la t e n d r í a m o s 
cuantos perseguimos idént ico fin, si el 
conde de Romanones pudiera reprochar 
a l g ú n d í a a la op in ión que le labando-
no m a n d o iaescuchaba v no supo prote-
. gerle cuando el furor de los intereses, 
heridos por servirla. 
No t e n d r í a m o s disculpa si planteada de 
nuevo ante ta Corona., cuando esta situa-
C'K'UI éé desgaste o fracase, la opción que 
yia se p l a n t e ó en 1913 y se renovó aho-
ra; deshechos y malrotos ya los ó r g a n o s 
vetustos de la pol í t ica de partido fuese, no 
obstante, imposible preferir lapoi l í t ica na-, 
r i o n a l , por la d i sg regac ión de fuerzas afi-
nas, que, unidas, s e r í a n en n ú m e r o bas-
í.'inif para acometerla, y, en calidad, muy 
«•afuare* de realizarla. 
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los hfliiues alemanes en Fspaila. 
corriendo las dependejicias y e n t e r á n d o -
se del estado de la e n s e ñ a n z a . 
Firma de! Rey. 
E l Monarca firmó hoy los siguientes de-
cretos: 
De I n s t r u c c i ó n p i íb l i ca .—Jub i l ando a 
don José Herrero, inspector del Cuerpo de 
archiveros v bibliotecarios. 
Admit iendo la d imis ión del rector de la 
Universidad de Sevilla, don Ricardo 
Checa. 
Nombnando para susti tuirle a don Fe-
liciano C a t á n . 
Disponiendo que '>t,stl €I1 todas sus par-
tes el decreto de h>U, relativo a los exá-
menes por grupos de asignaturas. 
Xomlirando rector honorar io de la Uni -
vcrsiuad Cent rail a don GunVersindo Az-
c á r a t e . 
Lo que dice Romanones. 
El jefe del Gobierno, d e s p u é s de despa-
char hoy con el Rey, se d i r ig ió a su oes-
pacho oficial, donde recibiy a los p e ñ o -
distas. 
Rectificó el rumor propalado ayer, res-
pecto <a que el Rey se hubiese negado a 
firmar el decreto de d i so luc ión de las 
Cortes. 
Aseguró , de conformidad con lo que el 
s eño r Alba t en í a manifestado, que al Con-
sejo de ayer sólo llevó el decreto de sus-
pens ión de Coi-tes, y (pie a su debido 
tiempo s e r á ( imiado e) decreto de disolu-
ción. 
Ins i s t ió en que no ha encontrado n l m 
guíúa dificultad en Palacio. 
A o unció que le h a b í a visitado una Co-
mis ión de a lbañ i l es , para hablarle de la 
crisis del ramo de c m s t r u c d ó n , . a conse-
cuenciia de la subida de ios pr imeros ma-
teriales; alza que se ha elevado hasta el 
35 por 100. 
Respecto a la subvenc ión por capilaJi-
dad, planteada por el Ayuntamiento de 
Madr id , man i fes tó que el asunto tiene 
estado pai l i imentario; pero que no consi-
dera viable el proyecto presentado a las 
(jortes. 
L l e v a r á a l Parlamento otro que puede 
ser aprobado por todos, sin suscitar con-
u ariedades en las d e m á s p rov inc ia» . 
Anunc ió que el p r ó x i m o lunes se cele: 
b r n r á Consejo de miuis i ros en la Presi-
dencia, 
Agregó que segu ía el minis t ro de la 
Guerra preparando el decreto creando el 
Bs tádo Mayor Central, que se propone 
someter a la firma del Rey el 1 de enero. 
T a m b i é n le t ienen m u y ocupado los 
nombramientos de alcaldes, en cuyo asun-
to se propone el Gobierno seguir igua l 
conducta que el pa i t ido conservador. 
Respecto a la p rov i s ión del gobierno del 
Banco de E s p a ñ a y del director general 
de Seguridad, man i f e s tó que no tenía a ú n 
nada resuelto. 
T e r m i n ó k i m e n t á n d o s e de que el gene-
ra l Madariaga, no bubiese aceptado la I.V 
rcción generoI de Seguridad. 
Los ciervistas se separan de los conser 
vadores. 
E l grupo pol í t ico que sigue al ex n ú 
nistro s e ñ o r L a Cierva, se ha separad 
de da m a y o r í a conservadora del seño i 
Dato. 
L a noticia es cierta, pues el propio se 
ñ o r L a Cierva la ha confirmado habkmd 
del asunto con algunos pol í t icos y peno 
distas. 
Se relaciona esta act i tud de los ciei 
vistas con la conferencia que últ imaiinen 
te ce lebró el s eño r L a Cierva con el se 
ñ o r Maura . 
Entre los datistas la noticLa ha causa 
DE L A GUERRA EUROPEA.—lU-Umo r&tfato del f>'ld-mariscal ron 
Hindenhury, que nuuulit los ejércitos Qlepiaiies rii eí frente oricnlal. 
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T a m b i é n se asegura qué don F e r m í n 
( 'a jbetón s e r á nombrado embajador en el 
Vaticano. 
Noticias oficiales. 
Hoy recibió a los periodistas el subse-
cretario de lia ( l obe rnac ión , mani les taudu 
<pie, s egún los telegramas recibidos en el 
ministerio, en Murcia se h a b í a verificado 
sin incidentes un m i t i n radical, y en Es-
pelny h a b í a descarrilado una maquina, 
ocasionando una i n t e r r u p c i ó n en el .ser-
vicio y obligando a los viajeros de aquel!:; 
l ínea a hacer transbordo. 
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Una carta de Maura. 
POR TELÉFONO 
.VhADRU-), 25.—Un radiograma de Car-
narvon dice que eíl Gobierno e s p a ñ o l tra.-í 
ta de adqu i r i r todos los buques alemanes (j0 i a ' \ ] ^ í a c i ó n que es de suponer, 
y a u s t r í a c o s que desde que empezó la Despacho con el Rey. 
guer ra e s t án amarrados en puertos espa-
ñoles , y que representan unas 600.00 to-
neladas. 
A ñ a d e el radiograma que se ignora a ú n 
si Jos beligerantes e s t i m a r á n vá l ida esta 
compra, que beneficia a uno de los con-
tendientes. 
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Juventud Maurista. 
La Juventud Maurífita de Santander, 
deseando solemnizar de a l g ú n modo ©1 
grato acontecimiento de ponerse de nue-
vo al frente del partido el i lus t re estadis-
ta don Antonio Maura , c e l e b r a r á un fra-
ternal banquete el domingo 2 del p r ó x i m o 
mes de enero, en el elegante restaurant 
deil café Suizo. 
T a m b i é n se ce l eb ra r á con ese acto l a 
loma de posesión de los nuevos conceja-
les don Antonio L a m e r á , don Cayo Pom-
bo y don Luis Huidobro. 
.Al banquete p o d r á n asistir, no sólo los 
afiliados a esta . ' ' iventud, sino t a m b i é n 
cuantos, por I se ausentado tempo-
ralmente de so liciiliOs, se l iayan dado 
de alta en la fu ei n d Mauris ta "de la po-
b lac ión donde Man en Ja actualidad. 
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¿Os gusta el picante? Pedid en ul t rama-




E l servicio de Comunicaciones. 
El Mibsecretario de Gobernac ión ha fe-
l ici tado a l director general de Correos, 
por la act ividad y competencia con que 
sus funcionarios han despachado estos 
d í a s el enormie servicio acumiuldo. 
El s eño r Francos R o d r í g u e z vis i tó por 
la m a ñ a n a La Escuela de Telégrafos , re-
Despachó hoy con el Rey el ministre 
de Hacienda. 
•Le in fo rmó de todos los asuntos de su 
dep a l l amen t o. 
Le d i ó. cuenta de que el saldo del Ban 
co en contra del Tesoro a s c e n d í a ayer 
80.999.0000 pesetas, a causa de haberse te 
nido que ant ic ipar a todos los funciona 
r íos sus sueldos de este mes. 
Le c o m u n i c ó t a m b i é n que la cantidac 
en oro de <pie actuialmente d i s p o n í a el Te 
spro a s c e n d í a a 11.027.000 pesetas. 
T a m b i é n ha dicho el s eño r Urzá iz que 
a ú n no ha resuelto nada respecto a la 
provis ión del gobierno del Banco de Es 
p a ñ a . 
Un telegrama de protesta. 
El comandante general de Mel i l la iu 
telegrafiado al minis t ro de la Guerra des 
mintiendo terminantemente, contra lo q iu 
dice «El Social is ta», que el e jérc i to haya 
sillo objeto <lc n i n g ú n maltrato. Se ejer-
ce la mas estrecha, vigilancia en todos los 
servicios, sin que haya recibido la menoi 
queja hasta el presente. 
El general gobernador de MeliLln pro-
testa contra el hecho de que -se acojan con 
la ligereza que lo ha hecho «El Socialis-
ta)! informaciones que pueden quebran-
tar la disciplina y el prestigio del e jér-
cito. 
El director general de Comercio. 
BA'CELONA, 2-1.—En el expresó de esta 
m a ñ a n a líegó el director general de Co-
mercio, señor Sala. 
En el a n d é n le esperaban las autorida-
des'. ; , • 
Se le t r i b u t ó un recibimiento muy afec-
tuoso. 
A las once m a r c h ó a Ta n asa. 
Poco antes de salir conferenció con ( 
^ohei-narlor sobre asuntos particulares. 
Día 25. 
L a Embajada en París . 
Se asegura en todos los Cí rcu los polí-
ticos y d ip lomát i cos que es tá ¡acordado el 
nombramiento del s eño r León y Castillo 
[)ara la Embajada de E s p a ñ a en P a r í s . 
J o s é P a l a c i o . ; A N T O N I O A L B E R D I . ^ Í ^ Í ; . 
M E D I C O - C I R U J A N O M 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyeccciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y me-
dia a una, excepto loe días festivos. 
BURCOt. NUMKRO 1, 1.a 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos . -Teléfono n á m . 708 
Oémax Ormñm. númmrm t. arlnel»»! . 
VICENTE AGUINACO ^ í ü i : 
Consulta de diez a una y de tres a sel» 
BLANCA, NUMEHO 82. > • 
urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E . 10. 1 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seip. 
Vlameda Primera. 10 v 12.—Teléfono 1fi8 
• J . T ? . Ootei-o. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez y media a una. Sau 
POR TELÉFONO 
M A D R I D i 2r).—El s eño r M o m a , en ctm-
te-stación m telegrama que le .dirigieron 
diferentes elementos nioni is:,is d , ' 'Pam-
plona, co-n motivo de su vuelta a la polí-
tica or t iva , ba d i r ig ido a don Javier Sa-
lusate, candidato maurista en las ñlti-
mas elecciones de concejales, una óar ta 
concebida en estos t é r m i n o s : 
"Miramientos personales me hicieron 
graduar con parsimonia mi in te rvenc ión 
sij lo* asuntos piibliros durante la pasa> 
da s i tuac ión , por lf> misnio qvte pronos 
t lqué su pei-tnrbadora inl'ecnndidad. 
Ahora he recobrado por completo m i 
libertad de a r c i ó n y no e s c a t i m a r é es-
fuerzos para que prevalezcan las docir i-
ñ a s que reputo salvadoras. Pero el éxiio 
no p o d r á j a m á s ser personal, sino coTec-
tivo, de ardiente y desvelado civismo y 
dep-ende d e la cantidad de opin ión que 
despierte de su indiferencia su ic ida .» 
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Nnevo Gobierno chileno. 
POR TELÉFON<» 
M A D R I D , 25—Un despacho de Santiago 
de Chile dice que se ha celebrado la pro-
clamación de presidente de la Repúbl ica 
á favor de Sanz Fuertes. 
I-a t r a n s m i s i ó n de poderes se hizo an-
te el Parlamento. 
El nuevo Gobierno ha quedado consti-
tuido en la forma siguiente: 
I n s t r u c c i ó n y pivs¡deiii-i;i, É í tós \ 'alma-
ceda. 
Negocios Extranjeros, Hamon GuberCA-
seaux. 
Haciencla, R a m ó n San Felices. 
Justicia. Obrego Luco. 
Guerra, general Verger. 
L i s t rucc ión públh-a, C u z m á n Moni . 
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E N N U E S T R O S T A L L E R E S 
de Herrera, cuatro kilos de fr í joles y cua-
tro latas de pimientos morrones. 
Don Paulino Garc ía del Mora l , t re in ta 
y seis l i t ios de vino, of rec iéndose a sumi-
nistrar todo lo que nos fuera necesario; y 
Don Remito 
t r i o l santanderino 
nífico come-rcií 
«La Universal 
puso, por su 
qvie se le e 
i o del que le h a b í a m o s abonado por t 
pedido. 
En efectivo recibimos t a m b i é n , sobre 
ias •cuarenta y niñeo pesetas que sumaba 
!a susc r ipc ión el d ía 2.S: 
Pesetas. 
bohardi l la .—Elvira Franco, San Luis, 1, 
2."—.Fra.ncisia Aranso, Vargas, 1, boliar-
di l la .—Y Luisa Andecoc'hea, Casas de 
1 l i rmi)silla, bodega. 
Procedimos en seguida, en vista de la 
gran cantidad de pobres que se h a b í a re-
unido a Jas pnenas de nnesira Redacc ión , 
8 hacer1 iniinmerahles lotes, consistenteis 
en una lata de pimientos, una lata de 
tomate, una laia de <ard¡nas , un paque-
te de bigos, 'otro de alubias, otro de galle-
tas, una l ibra de pan y una botella de v i -
no, y que repartimos entre Jos CINCUEN-
TA Y SEIS menesieiosos (pie s iguen: 
Manuela Gandarillas, de la ¡-alie de Gue-
vara, n ú m e r o 8, bodega, con fcpee hijos.— 
Angela Arana , Guevara, 8, U" , con cinco 
hijos.—Felicidad Garc í a . Guevara, 6, ó.", 
con seis hijos.—Juana Calleja, San S imón , 
21, bodega, con seis hi jos .—Elvira Hojas, 
Santa Luc ía , 20, 5.°, con cuatro hijos.— 
Lorenzo Sobrino, San Simón 15, con cua-
tro hijos.—AideJa Sierra, t r aves í a de A f r i -
ca, 6, con dos hijos.—Matilde Mier, barr io 
de Ja Canela, con un h i jo .—Pur i f icac ión 
E í b a r , San Roque, 7, bodega, cap un hi jo 
de u n mes.—Iriooencia Gómez, Rúa lasa!, 
5, 3.°, con dos hijos.—Nicasia Cabello. 
Puerta la ¡Sierra, 23, con un hijo.—Silvcs 
tre Mar t í nez , AJbericia, con tres hijos.— 
E n c a r n a c i ó n Rezanilla, calle de San Se-
b a s t i á n , con cuatro hijos.—Petra G r u ñ a , 
calle del Sol, 23, con dos hijos.—P'rancisca 
Ar royo , iSan Emeterio, 5, bodega .—Mar í a 
S u á r e z , t r a v e s í a de Africa, 2, con dos h i -
jos .—Naiividad Alonso, San Roque, 7, 2.°, 
con un hijo.—.Eugenia Ga rc í a , Santa Ma-
ría Egipciaca, 7.—Inocencia Rodr íguez , 
Santa ¡Clara, 6, 2.", ron dos h i jos .—Lucía 
Mar t í nez , sin domici l io , con cinco hijos. 
•Margarita Gómez, San S imón .—Ange la 
Mar igómez , San S imón , con dos hijos.— 
Doloi es Garc ía , P e ñ a s Redondas, con tres 
hájos .—Marta Herranz, San S e b a s t i á n , 
con dos hijos.—Matilde Diez, Santa Cla-
ra, 6, 2.°, con dos hijos.—Castora P é r e z , 
t r a v e s í a de Afr ica , con un hijo.—Josefa 
Elord i , calle A l t a , 25, con tres hijos.—Ce-
lestina Rodr íguez , Cuatro Caminos, con 
nn hijo.—Juliana Vega, Polio, con dos 
h i j o s . — M a r í a F l echóse , paseo del Al ta , 
eon tres hi jos.—Mariano Franco, paseo 




-«apartes», que va 4SI 
os ..inelod.anKis,, , / ' ' V 8 ' ^ 
hechas por .aprendices de * obr* 
Eso es todo. Revué lvan le I S ^ r n U y 
ambiente de cuartel , desdii,,,:'; ,"es an jj 
pleto; en u n cuadro ñofió áeín '"" ' ' '"nd 
cupletista y en otro de «muafru »asy ' I " 
eeis hombres por todo p ú b l i p A • '̂M 
nen ustiedes Ja |stracauada mí ^ m 
han podido pensar. " ^ o t 
La obra Ja aplaudieron los n--
llenaban el sa lón , y no la pi-ow"08' ^ 
mayores para no dar un sustft, i ,N 
in fan t i l . ,0 :i1 Púbíic 
Tanto en el estreno como en i 
dos obras se d i s t i n g u i ó notable otPl 
fenomenal a'ctor Valeriano In in en1f' 
tuvo hecho un maestra/.o dp',n" •(',le t o i 
tu ra l idad . Sobre todo, en el ffla.-v "íi-l 
«El soldado de cuota» se hizo S S Í del 
calu . rosameí í te , por su labor éon^ <lir' 
y eminentemente cómica. 
iLa s e ñ o r a González y ,|as 
"(la | 
s e ñ o r i l l'.osch, SaJa, Gav, Mar ín , v lo« j T 1 1 * 
Lacasa, Agal ló , J ü l i á n , Miranda T s 
d e m á s ¿ c t o r e s que tomaron pai'tp na-v| 
fiesta, estuvieron toda la noche a !• eV''1' 
ra de su fama, con Jo que (m&dn dicho ' 
no «e pudiei-on sacar rnojor Ino 
puestos en escena. íamete^l 
«,« » * C 
Ayer, con tres llenos rebasantes se t • 
cieron las funciones de NaSiidaíJ V 
hoy se anuncian en ins O M * ^ . ' • Pará 
t 
 s  i   los carteles •" o 
tres y cuarto, «El príncipe bohemL í 
«El nido défl p r i n c i p a l » : a ias S 3 
punto, «La viuda a legre» , cantada m.-? 
Sala v Hervás , y a Jas diez, «te ' ' 
sa» v «El soldado de cuota». Wo 
G.. 
La comida de Navidad. 
«La idea de la «comida de N a v i d a d » fué 
le don Pedro González, acreditado indus-
r ia l de esta plaza. En dos- d í a s , las veinte 
pesetas del .señor González se convirtie-
ron en CIENTO DIEZ Y OCHO PESETAS 
Cm NOVENTA CENTIMOS, gracias a 
la caridad de nuestros lectores. Luego, 
nosotros, con el t iempo contado, nos erha-
rnoñ a !a calle a visi tar a unos cuantos co-
merciantes, p id iéndo les g é n e r o s para am-
piar e.l donativo que ipensábamos hacer á 























» A. P 
» -A. G 
n Ceferino San Mar t í n 
» F . G 
» E. H 
» P. G 
» F. G 
» T. H : 
» iC ' '.. *• r - ' ' 
» X. X 
» Mariano Obregón 
i) Va len t ín S a i v á d o r 
» C. P. M.- C 
» J. P. P 
» Luis Escalante .•• 
E. O 
» Gerardo Nái-diz ! 
» Eilnardo Pérez del Molino. . 
S •ñor conde de San Mar t í n de 
Qniroga .•. 
E i . PUEBLO C.ÁNTABHO, que c e r r ó 
la susc r ipc ión 
Organizada, como ya hemos dicho, de 
prisa y corriendo la* d i s t r ibuc ión de los 
lotes, enviamos los vales que daban dere-
cho a ellos al domici l io de cada pobre 
a p ú n t a d o , para evitar conifusáón, c i tán-
doles para ayer, a Jas once de la m a ñ a n a , 
en nuestra sala de m á q u i n a s . 
A las doce comenzó el reparto de los lo-
tes mayores para Jas familias m á s nece-
sitadas y (pie t en ían mayor núimero de 
hijos. El obsequio, para cada uno de los 
diez pobres elegidos, se c o m p o n í a de lo 
s iguiente: una botella de aceite, media 
ba.calada, una lala de tomate, una arroba 
de patatas, un kiilo de' tíToz, un ki lo de alu-
bias y media l ibra dje t u r r ó n . Los agracia-
dos fueron: Isabel Gut i é r rez , del paseo 
le Sánchez de P o r r ú a , casada, con siete 
hijos y el mar ido sin co locac ión .—Teresa 
Gómez, de la calle de Juan de Herrera , 
• •asada, con tres hijos y el mar ido paral i -
tico hace tres años .—Ildefonso Palacios, 
Oarmendia, 11, bohardil la , con cinco h i -
jos y él sin trabajo.—Isidora Pé rez , v iu -
da, San Pedro, bodega, con tres hijas 
nfermas y en la mayor miseria.—Visita-
ción Isla, "casada, P e ñ a s Redondas, 6, ba-
jo, con seis hijos y el marido cesante.— 
N . N . , viuda de un conocido indus t r ia 
encinta y con tres hijos.—Rufina Mar t í -
nez, Convento, 2, bohardil la , viuda con 
•natro hijos pequeños.—Concep.- ión Pe-
reda, Casas de Regato, 1, bajo, vimbi ron 
n a t í o hijos.—.Aníbal C. Ho-anegra, calle 
del Sol (entre huertas), c a l i n o , sin i ra-
bajo, con ocho hijos.—Y María Jamiza, 
calle del So!, viuda, con cuatro hijos. 
Seguidamente repartimos V E I N T E lo-
tes, compuestos dé los mismos g é n e r o s de 
pie decir que nuestra súplica fué acogiida los anteriores, pero en menor cantidad, y 
>or ellos con gran entusiasmo, y a n ú e s - ¡ que fueron entregados a Jos necesitados 
ra Redacc ión llegaron en seguiida paque- siguientes: M a r í a González, viuda con 
es de comestibles y latas de conserva. dos hijos.—Felipe Rivas, P e ñ a s Redon-
l E s t á b a m o s satisfechos. Si h u b i é r a m o s das, 9, bohardil la , casado, enfermo y con 
enido m á s tiempo para ello, con seguri- un hijo.—Polindea San Pedro. Ar raba l , 6, 
iad que socorremos a dos o tres m i l nece- 3 ?, viuda, con varios hijos, uno sacra-
•ntados de Santander. Pero han sido dos mentado.—Antonia Lnzao, P e ñ a s Redon-
l ías tan sólo de los que hemos dispuesto das, 9, bajo, viuda con una n iña .—Doro-
Pasado m a ñ a n a , d ía de los Sanios im 
centes, se e s t r e n a r á una «gran tanirart'» 
cómi c o -1 í ric a-bu r l e se a, o r igj nal del «wt»" estu-pendo actor, cómico Vallenano León, 
lada «Seis millones en saaiwichs». 
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La función de la Prensa, 
Prometimos a ' nuestros lectores couui-
nicarles detaHes de esta festividad tan 
pronto como p u d i é r a m o s . Hoy, aunque 
no e s t á publiicado el programa, poderaos 
asegurar que, como dijimos el otro día, 
ha de satisfacer el m á s delicado de Irts 
gustos. T a m b i é n podemos adelantar a 
nuestros 'lectores que la novedad mmicaJ 
de que hablamos entonces formará píate 
de la fiesta. 
'Es ta novedad cons i s t i r á en presentar 
de I) oe, o bajo, con cuatro h i j o s — C á n - p01. v r \ m e r í i ve» en provincias-pues hns-
dido Ga rc í a , Argent ina , 6, bohardil la , con [a R{¡ova s61o se ha visto en el teatro Es-
un lujo.—Isabel Arana , Guevara, 8, 4.°, • p a ñ d l (1e Madrid—una de las produccio-
con tres hijos.—Liusa S á m z , San Roqu*. I ̂ es musicales del celebrado maestro \ i-
. , con dos; hijos.^Josefa Arce, San Juan .VES Y j>ara que se vea que no somos no-
de Dios, o, b o h a r d i ü a , con dos h i jos .—I atros—interesados en la festividad qiíe 
Maximi l i ana M a r t í n e z , Ar raba l , 7, con p a p a r a ka Asociac ión—los .pie alabínnos 
'a-
i-ay, Pirineos, con dos h i j i 
Car los Lizarralde, Ar raba l , 6, 1.°, con cin-
o hijos.—Concha San Emeterio, San Juan 
Tei-esa Bar r io , Alta', i, bajo, oon cinoo |^nst¡tuWn 1a novedad anuBoiiada:. 
• l ^ S H ^ e Í , < l s ^ ^ o y a s í , ^ v ' e s í ^ áe San l "La ejecución de canciones netamente 
en ocho hijos (a esta pobre, a d e m á s del 
inte, se le entregaron en me tá l i co dos pe-
setas).—Ana Crespo, t r a v e s í a de San Si-
m ó n , 2, con siete hijos.—Florencia Cima-
devilla, t r aves í a de Afnica, 2, con cinco 
hijos ( t amb ién , a d e m á s del lote, se le dió 
una peiseta en me tá l i co ) .—Pío F e r n á n d e z , 
Ruamayor, 38.—Rafaela Valero, Pedrosa, 
9 con tres hijos.—Paula Usandizaga, con 
dos hijos.—E Inocencia Cicero, de l a ca-
lle de Guevara, con un hijo. 
A d e m á s repartimos entre .los n i ñ o s que 
a c o m p a ñ a b a n a sus madres un cajón de 
higos y una caja de galletas, que los an-
gelitos comieron en un s n t i a m é n . 
En sumía : el de ayer fué un d ía de 
g lor ia para Ei. PUEBLO CÁNTABRO, que pu-
do acallar el hambre de unos ouamos i n -
felices desheredados de la for tuna gra-
cias a la in ic ia t iva de un samandenno, 
a l a car idad de algunos de nuestms lecto-
res y a l esfuerzo propio, lamentando, co-
mo en un pr inc ip io se dice, el no haber ' 
puesta 
t ro Vives, es una iniciat iva digna de 
aiplauso. • . • 
Artistas de gran renombre, fuera úc 
a q u í , se han convertido en especialistas 
de m ú s i c a genuina y popular, ennoblecí-
da al pasar por la alquitara del arte m i -
dito. Los pueblos cantan según su condi-
ción mora l y social... Los m á s grandes 
m ú s i c o s no han d e s d e ñ a d o la produceion 
de estas joyi tas a r t í s t i c a s . 
L a i n t é r p r e t e de estas canciones y tona-r 
dillas ha sido la s e ñ o r i t a Isaura. que tie-
ne d i spos io ión s iogular para este artísti-
co m e n e s t e r . » • i 
Hasta a q u í la prensa de Madrid, (pie 
esas • in eon ven i ente e n í i c c e d e r al deseo espei -o 
- / ' d e la Asociac ión de la Prensa sanbamu-
lenido a su d i spos ic ión m á s d í a s , para n n a y ha dado a u t o r i z a c i ó n para qu< 
Mal.er recogido valiosos ofrecimientos, í entonen en la fiesta que se prepara, um-
quie hubieran servido para que, en uín día ca v exclusivamente en esta fiesta. 
y, sin embargo, los t re inta lotes que pen- tea Herais. San Luis; •">, 1.", casada, con 
samos hacer en un pr incipio, se oonvir- tres hijos y el mar ido cesante.—Catalina 
"••ron en OCHENTA Y CINCO. , G a r r í a , P e ñ a s Redondas, 9, bajo', casada., 
•Don iMaximiano Cehallos, d u e ñ o de la ¿Oh el marido p á f á l í t i c o . — Dominica 
icreditada tienda «Ant igua del Manco», Arredondo, Remedios, U , -asada, con cin-
i'os envió una caja de higos de Fraga y co hijos.—Dolores Mufviz, Remedión , . 14, 
ma caja de galletas OMbet. ' " casada, con cinco hijos.—.lase M a r í a 
Los señores don Juan y don Luis Alda-
oro, propietarios del antiguo comercio 
Lá R a r a t a » , veinte paqnetitos de higo? 
dá t i l e s y doce latas de pimientos mo-
rones. 
«La Deseada» , de Lastra y Palacio, m a -
ro latas de tomate. 
Don Calixto Velarde, d u e ñ o de' la acre-
i t ad í s ima y popular tienda «La Cen-
ral», de la calle de Recedo, veinticinco 
atas de sardinas y veinticinco latas de 
omate. 
Iglesias, Mac-Mahón , viudo, con cuatro 
h'jos.—Teresa Teja, Guevara,'5, con .tres 
hijos y el marido ce san t e .—Inés E. San 
M a r t í n , casada, con tres hijos y el man-
do s.in trabajo.—Dorotea l leras, San Luis, 
f), 1.°, casada, con tres hijos.—Renita Ve-
ga, Corralada de San S imón , 9, bohardi-
lla, con el mar ido enfermo y cinco hijos 
p e q u e ñ o s (a esta pobre mujer, a d e m á s 
del lote, se lé dieron dos pesetas en me-
t á l i co ) .—Marga r i t a S^'nia, Tableros,. 2, 
bohardil la , con dos nietos p e q u e ñ o s . — 
d-a conocida fábr ica de pan « L a Indus- . Fermina Mar t ínez , RuaJasal, 3, 3.°, casa-
qm 
p n s e ñ a l a d o como e.l de ayer, mucihos 
ilesdichados dieran de comer abundante-
mente a sus p e q u e ñ u e l o s . 
E L ¡PijEfeLO CANTABHO, en nombre de los 
BWres, da las m á s expresivas gracias a 
lodns los ca n tai i vo.s donantes de la «Co-
mida de Nav idad» , a g r a d e c i é n d o l e s el ho-
nor (fue le han hecho de ser él quien tu -
viiMa la dirha de enjugar, siquiera por 





M A D H I l ) , ^r . . -Esta m a ñ a n a .se ha eele-
brado en Palacio capilla públ ica , con la 
solemnidad acostumbrada. 
Asisiieron, a d e m á s de Jas personas rea-
les, tos grandes de E s p a ñ a v el al to per-
sonal palatino. 
A las g a l e r í a s a c u d i ó escaso públ ico, 
debido a la inclemencia del día . 
M a ñ a n a por Ja noche m a r c h a r á el BteV 
a Ja cace r í a de Malpica. 
Se asegura que el día 2 de enero repe-
lí rao los Reyes la c a c e r í a de faisanes en 
I a M a n j a . adonde i rán t a m b i é n el pr in-
cipe de Astur ias y sus h e r m a n o » ; 
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S a l ó n P r a d e r a . 
El soldado de cuota. 
En la füttción de Nochebuena, dedica-
da a Jos n iños , nos s i rvió la Empresa un 
a i tc l para personas mayores, compuesto 
de «El chico de las Peñue las» , el estreno 
de «El soldado de cuota» v «El bueno de 
( .nzmán» . 
De la pi im;o-a y la ú l t i m a función nada 
hemos de decir-, pues sobradamente cono-
cidas del públipo son las dos. De «lili sol-
dado de cuota» tampoco vamos a decir 
sino, que es peor, mucho peor, inf in i ta-
mente peor que «Is id r ín o las -narenta y 
nueve .provincias» y «La boda de la Ca-
y e t a n a » , que nosotros t e n í a m o s por algo 
a€ ra riSas malo del g é n e r o chico. 
En «Fl soldado de ono ta» hay un negro 
r id ículo y tonto y un asistente aficionado 
Otra de las novedades que figurawi*» 
ella s e r á el estreno de la zarzuela, ae i • 
Quintero, «Diana la cazadora o P^' ; ' 
muerte al a m o r » , ya en ensayo por aqu 
l i a compañíia . .-.ntable 
A ú n h a b r á m á s : el joven y ya not-
concertista Pepito Gacituaga—a q' 
tiene vivos di-seos de oi r nuestro puu^ 
c o — i n t e r p r e t a r á un selecto concieno, F-
ra el cuial ha cedido el Ateneo de S m w 
der e l magní f i co piano de que dispon^ 
Y no se rá esto sólo lo que ^ s t r t u y a e i 
programa. De él f o r m a r á parte otia 0" n 
teatral , t a m b i é n de los 0\nn ero > 
n ú m e r o orquestal a cargo de |0f P' 
res del teatro, dir igidos por el W 
E i ' S a l ó n , como t a m b i é n dijimos, ^ J ; ' " 
rá adornado con exquisito ;-nislo ] ' " ^ 
ja.rdineros municipales. Ademas, i< 
enrrencia de nuestras ^ m f í ^ ^ i r ^ 
tan ricamente como en la fiesta ^ 
que o r g a n i z ó la Asociación en ¿ ¡ J ™ ^ * 
i n v i e m o - d a r á }á nota ^ bnen t ^ - p . 
nunca falta en estos acontecinm'i'i • 
t í s t icos . ^ # # 
Por creerlo necearlo, la C o m i s i ó n ^ 
gamizadora pone 
miento del públ ico las 
nuevamente en cono, 
giffuientes advci 
tencias: 
Desde hoy se venden localidades PFa 
esta función. . iuenáier 
Los actuales abonados p o d r á n 
de las suyas hasta m a ñ a n a 'P01 , mptes 
Los q u é vienen disfrutando Ĵ̂ YéXi 
de f a v o r - i n c l u s o los penodicos--po< 
t a m b i é n , dentro del mismo P'-V- (..n a 
merlos en la C o n t a d u r í a de « o u e l ^ o 
los precios que r e - i r á n para Ja ñoMs q 
se anuncia. , , ¿ , i ¿ vcn-
iDespués del d ía 27 se W ^ á n ¿ ' a w 
ta las localidades abonadas y de favoi q 
no havan «ido recogidas^ oc de 
L a Con.is ión no ^ P ^ ^ M é i á é 
C o n t a d u r í a . Por consiguiente, ios i ^ 
de localidades se h a r á n on ln W » u 
Sa lón Pradera. A ^ e l a c i ó n La festividad a r t í ^ de l g A ^ c ^ 
de la n r e n w se ce leb ra rá el dei á 
v d a r á pr inc ip io a las cuco v meoi. 
"punto de la tarde. ^.wwwvwv 
U . ^ r u r a nrtrtus-
Francifico, 17, S.4, y gratuita de nueve a i t n a l P a n a d e r a » , t r e in ta y cinco l ibras de, da, con cinco hijos.—Angela Cruz, R ú a - al toreo,'más torito y m á s r id ícu lo oue el P I P C P A C I N A Dr. O R A - -
diez, lunes, mlércolM y viernes, en San I su exquisito pan de pr imera. [ lasal, 3, i.0, casada, con seis b i j o s . - T o - negr i to ; unas cuantas idioteces oue auie. mo, reúma, «rot». ™*] iliedra' fcl 
Franciico. ÍO. • . • , D^n Mnnuel Rivftro, de la caUe de Tui.n r ih ia Lópo^, Cnrral«d.'i do San S imón. 16, ren ser chistr.» y no io «on, y fm mMIo (Jlnr 
POR 
E U P U E B L O C Á N T A B R O 
framvm P A R A U I N A L D O S N 
Blusas para abrigos de señora, de 8 pesetas a 4 pesetas. Blusas de franela, desde 2,50 pesetas. 
Gran rebaja de precios en todos los artículos. 
^ . I m a c e n e s d . e S I I I S T lE"10 IR, I ^ IST O O I D E DST J É L . ÍS 
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DE LA GUERRA EUROPEA 
">R TRI.Hr.R/VPO Y TELEFONO 
Un transporte hundido. 
.Comunicaji de Amsterdarn que a dos 
millas de SmuicrJancI se ha hundido un 
gisafl transporte, a. consecuencia úe hnhev 
OTibcado con una mana. 
Se ignni'an detalles. 
Las bajas británicas en los Dardanelos. 
L J l d . 'estimaba m u y inuclio eomo g o l d ^ o y co-
mo hombre, "por su fldelid-ad ejemplar y 
bellas acciones in ' i l i tares de esta guerra: 
Lieja, San g i r in t ín , la (ialit/.i^i, la Polo-
nia, el nombre tic! geni-ral EmmicJi sen: 
citado eñ primera línea. Su Cuerpo úe 
ejérci to pierde un gienera] estimado de 
todos, en quien todos t e n í a n la mayor 
confianza, como cama rada y como jefí'. 
Que Dios os cónsue-le e n vueste! profundo Av. ' r ennam ha declarado en la C á m a -
l a de los Coniunes que las bajas ocurridas dolor » 
. n los hanianelos (incluyendo las nava-; " E | zgppelin, diputado. 
les) se elevan, hasta el 11 de diciembre, a , , < * ^ . -
iíim> de lar, chales 1.609 afiélales y ! , H«c'en t?be' ' Am» erdain qi*B .«a ^ 
23.670 soldarlos han sido muertos o han de Zeppehn ha sido elegido miembro de 
perecido por enfermedad. j l a P'-'mera (.amara wurlenburguesa. 
'Los'en fe m í o s en el ho.sj)ita.l desde el 25.,] Submarino a pique. 
IVe Homa t e l eg ra f í an que un d e s t r ó y e r de abr i l hasta el 11 de diciembre ájean3 
/a ron La r i f ra de 96.000. 
Incidente grecobúlgaro. 
I.a es tac ión rad io te legrá ík-a del A l m i -
laniazgn biritánico dice que un destaca-
mento b ú l g a r o , con pretexto de perseguir• 
a una patrulla servía , a t a c ó de repente!; 
a las ruerzas que guardan ila f n t , , , ; ^ | c a d o ' p ^ r . u ñ ' s n b m á r i n o r p i M Í o 
gmga , que se .IctendHM-on. Este '-omhate • ' |i,tit.|i(ji,il(, ^ (|i|S ^ 
duro mas de dos horas. Los b ú l g a r o s se 1 1 ' . . . .„ ' 
re i i raro, , . después de sufrir s.-rias pér- Descubrimiento de un submarino. 
i ta l iano ha realizado una feliz explora-
ción en ei Adr iá t i co , a p r inc ip ios de se-
mana. 
Primeramente atacó e hizo hundirse a 
un gran navio a u s t r í a c o ©argado de ar-
mas, que llevaba, según se eree, para Los 
a í b á n e s e s insurreccionados. Después , ata-
echarle a 
dulas. 
Habiendo protestado el Gobierno grie-
go ante &\ Gobierno a l e m á n , el Gobierno 
b ú l g a r o 'ha achacado toda la responsabi-
hdad de í'ste suceso al oficial jefe que 
mandaba e'l destacamento, el que asegura 
será castigado. 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El ú l t imo parte oficial dado por el Gra i 
Cuartel del e jérci to f r ancés , es el si-
guiente : 
((Lucha de a r t i l l e r í a , particinlarmente 
viva en Heigica. 
La a r t i l l e r í a alemana, que sajió de sus 
trincheras en !a región de Lombartzyde, 
fué dispersada por nuestro fuego. 
Entre. e.l Somme y >eíl ü i s e , mies ; ras 
báteríais han demolido una obra alemana 
al Oeste de Gassigny. 
Sobre la or i l la Sur del Aisme, en la co-
ta 108, y a'l Sudeste de Berry-á(u-Iiaf> 
l i icimos estallar s i n m l t á n e a m e n t e dos con-
t iani inas , que estroipearon tos trabajos 
del enemigo. 
E » los Vosgos, en Ha i t m a n s w e ü e r -
Koppf, cfcespues de un bombardeo violen-
to, el enemigo a t acó las posiciones que 
hahía .mos conquistado entre Sonnel y los 
alrededores de Wa.rtvillers, siendo n-cha-
y.ado.» ' 9 
PARTE O F I C I A L RUSO 
De San Petersbvrgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
r .uartel general del e jérci to ruso: 
"En Galitzia, al Oeste de Ponhaily, pe-
q u e ñ o s destacamentos enemigos intenta-
ron acercarse a nuestras trincheras. 
A1! ver la inu t i l i dad de S I I § esfuerzos, se 
re i i ra ron . 
Kn el mar Negro, nuestros torpederos 
se t irotearon con '.as b a t e r í a s de Varna. 
En la región hullera, uno de nues i io-
siMiiergihles detuvo a mía haivaza que 
conduc ía minera l . 
En e.l C á u c a s o , la noche del 21 los tur-
Í OS cañiVnearon nuestras nuevas posicío-
nes del molde Haeha. 
l-hi la región de! Van, en (las or i l las Nor-
te y Sur del lago, algunas patrullas cam-
bia roh 'd'ispa ros. 
En Pcrsia, la noche del 19 desalojamos 
B jos insunertoM de Ar ihan- ik , situado ál 
Noroeste de Hamadany y al Sur de Ha-
medan ocupamos e.l desfiladero de Assali-
\ l . a i l . 
El día 20, uno de nuestios destacamen-
los, antes de ent: i r en K u m , cogió por 
asalto el pueblo de .Save, haí- iendo 60 
gentlfl mies p r i súmeros .» 
. J A R T E O F I C I A L B E L G A 
El Estado Mayor del e jérci to belga 
lia facil i tado el siguiente comunicado ofi-
c ia l : 
'..Nuestras b a t e r í a s se han mostrado 
hoy m u y activas, c a ñ o n e a n d o los puestos 
.a-lemanes de la or i l la izqii ierda deil Iser 
y el aranioiuuniento de Essen. 
A l Norte de Dixmude nuestnis pi(-zas 
pe-adas han termbiado la des t rucc ión del 
jilocao derribado áyér, y cuya ivrotis-
t r u c i ó n Intentaba e.l enemigo.>. 
Día 25. 
El aeroplano y el zeppelin. 
Cornuncain de A l e ñ a s que, según noti-
Cias de Saijónica, hace unois d ías fué vls-
y'to, a cinco ¿ í lóxna tms d.- esta ciudad, un 
aeroplano a u s t r í a c o . Después de haber 
practicado un m-onocinuento, el av ión 
•mem'igo lanzó una lu inha oerea de la al-
dea de A r a p i l . no ocasionando desgra-
í-ias. 
Tres aviones franceses le persiguieron, 
en seguida; pero no pudieron darle caza, 
por la mucha distancia que les separaba. 
(Jira in fo rmac ión , ipie no se ha contir-
jnado, anuncia que un zepnelin han vola-
do sobre Elorina y Demii nissai. 
E l Rey de Servia, condecorado. 
Uíc^n de Roma que el general Mondé-
>ir araba de i r a visi tar al Hey de Servia, 
ÍI quien lia llevado, con una carta del pre-
sidente de la Repúbl ica francesa, la cruz 
de Guerra, como testimonio de admira-
Éídtí por sus altas virtudes mil i tares. E l 
viejo Rey llevó la cruz a sus jahios antes 
fie que, e! general se la colocase sobre el 
pecho. 
Los próximos combates. 
De San Petersburgo an.uncia.n que «Bl 
I n v á l i d o Ruso» , ó r g a n o del minister io di-
la Guerra, escribe que, todo induce a cn ei 
que la acc ión alemana, én el curso dé la 
c a m p a ñ a , Jio se LÍniitará i la gnena lia 
mada de posiejóu. E i n m i g o — c o n t i n ú a 
• —se prepara e n é r g i c a m e n t e , previendo la 
ofensiva rusa, y es posible que se desarro-
llen graves acontecimientois en el frente 
cuso antes dedo que se piensa. 
L a explosión di) un polvorín. 
Par t ic ipan de i ^ i Haya que los despa-
chos complementarios recibidos all í d i -
cen que )a explosión del po lvo r ín de 
Munster )ia hecho 400 v í c t imas , entre las 
que se cuentan 300 mujeres. 
L a muerte del general von Emmich. 
Comunican de Génova que, con motivo 
de ja muerte del general von Emimich, el 
Emperador Guil lermo ha enviado a la 
v i u d a el siguiente telegrama: 
«Me ha conmovido profundamente la 
S e g ú n noticias de Coponhague, se da 
por seguro que unos buzos que intenta-
han desencallar el vapor a l e m á n «Lud-
wig», descubrieron en el fondo del mar, 
entre Suecáa y Dinamarca, la bandera de 
nn sumergible a l e m á n , seguramente hun-
dido hace algunos meses. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
((No hay nadia que añad i r - - i l comunica-
do a n t e r i o r . » 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general comunica las 
siguientes not ic ias : 
•(Frente ruso.—El intento d-,- los rusos 
de atacar la frontera di- Hes nahia ha si-
do rechazado, c a n s á n d o s e al enemigo 
grandes p é r d i d a s . 
• Frente i taliano.—Las'pusicioii . 's fort if i-
cadas del Adato y la cabeza de puente de 
Tolmein han sido bombardeadas vigoro-
samente por la a r t i l l e r ía enemiga. 
Frente b a l k á n i c o . — E n los p e q u e ñ o s en-
cuentros de estos ú l t imos d í a s hemos he-
cho ílOO priskmeros m á - . 
Excepto esto, no ha hahido n i n g ú n 
acontecimiento que s e ñ a l a r . » 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El general F'rench comunica el siguien-
te parte de las operaciones en Bélgica: 
"La a r t i l l e r í a enemiga ha conlinuado 
lanzando bombas con gran actividad so-
bre varios puntos de nuestro frente. 
Un violento temporal de nieve ha en-
loipecido las operaciones. 
Sen han registrado .algunos combates 
de poca 'intensidad en diferentes puntos 
de nuestras l íneas .» 
Caetelnau en Salónica. 
Telegra f í an de P a r í s (pie el general Cas-
lelnau ha llegado a Sa lón ica , para ins-
peccionar las obras de defensa ejecuta-
das y conferenciar con el general Serrail 
acerca de las •futuras operaciones. 
Se concede bastante importancia a es-
la visita. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a l e m á n , es el 
siguiente: 
.«Frente occidental.—El fuego de lo ar-
t i l ler ía enemiga con t inuó muy vivo en al-
gunos puntos del frente. 
•En los Vosgos, up ataque del enemigo 
con granadas de mano fué fác i lmente re-
chazado. 
Hemos recobrado la posición de l l a r l -
m a n s w e i l e r - K o p p í , desalojando a los 
franceses de los elementes de tr inchara 
que a ú n conservaban en la vertiente Nor-
te de dicha m o n t a ñ a . 
En los frentes oriental y b a l k á n i c o no 
ha habido n i n g ú n cambio qué seña la r .» 
Una condecoración. 
Dicen de Amsferdam que el Kaiser ha 
concedido al p r ínc ipe Federico de p ru-
gía la cruz de Guerra de pr imera clase. 
Llamamiento a filas. 
l i n radiograma d e Pola dice oficialmen-
te que el Gobierno a u s t r í a c o ha dispues-
to que los hombres pertenecientes a las 
quintas de 187(1 v 1871 se incorporen a fi-
las el día 17 d e l p r ó x i m n enero, y que jos 
que pertenezcan .a las quintas de is7ri a 
1877 lo realicen el día 35 del mismo mes. 
El viaje pacifista. 
Dicen de Copenhague que Mr. Ford, que 
vino a Europa desde los Estados Unidos 
para emprender una propaganda paci-
¡isia, ha salido de Chr i s t i an í a para Ber-
%éü:. donde e m b a r c a r á para Amér i ca , de-
sis'.iendo de sus propós i tos . 
Agitación en el Japón. 
Comunican de Londres que al saberse 
en el J a p ó n la noticia del hundiiniento del 
)aqueboí j a p o n é s ( ( . lakasumaru» por un 
<iihmarino a l e m á n en el Med i t e r r áneo , se 
lian producido varios movimientos popu 
lares de protesta. 
La ind ignac ión en todo el Imper io es 
muy grande. 
OTRO P A R T E A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérci to a l e m á n , es el si-
guiente: 
« F r e n t e occidental.—Al Oeste de La Ba-
sée hemos destruido por medio de uno 
explosión los trabajos de minas del ene-
;nigo. que se d i r i g í an contra nuestras lí-
teas. 
Aparte de este hecho, nada saHenté s-
ha registrado en el conjunto del frente 
El n ú m e r o tata! de prisioneros hechos 
durante la j ó r n a d a del día 23 en I l a r t -
manswoiler-koppf se eleva a 23 oficiales 
y 1.530 soldados. 
Frente oriental .—En diferentes puntOf 
del frente se han s e ñ a l a d o combates de 
patrullas. 
Una sección rusa de reconocimiento in-
ten tó acercarse a nuestras l íneas , pero fué 
rechazada. 
Frente ba lkán ico .—No ha habido nin-
gún cambio que s e ñ a l a r . » 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El parte oficial del Gran Cuartel gene-
ra l a u s t r í a c o dice solamente que progre-
sa el avance de sus tropas en Montene-
gro. 
«Tea t ro ruso.—Las fuerzas rusas que 
que se h a b í a n atrincherado, fueron sor-
prendidas de noche por nuestras tropa*», 
que las ahuyentaron. 
Teatro i ta l iano.—El enemigo ha co-nti-
nando el boml)ardeo contra l a cabeza de 
puente de Tolmein. 
En la vertiente Norte del Al t í s imo fué 
rechazado un ataque de una compafi ía 
i ta l iana. 
EÜ el resto del frente, ca lma .» 
P A R T E O F I C I A L T U R C O . 
E l comunicado del Gran Cuartel gene 
ra l curco, dice : 
«En los Dardanelos ban continuado los 
combates de a r t i l l e r í a e i n f an t e r í a . 
Nuestra a r t i l l e r í a d e s t r u y ó tres bate-
i ías enemigas y , b o m b a r d e ó ¡ a s tropas que 
trabajaban en ilos atr incheramientos y 
d e s t r u y ó un elemento de t r inchera ene-
migo. 
Hemos bombardeado en Sebdul-Bahr el 
puesto de Tere- l iourum y v á i d a s casetas 
cercanas que s e r v í a n de refugio a las t ro -
pas, destruyendo siete de esos cobertizos 
y dos botes cargados. 
En el botín que cogimos en Anabarta 
y Ar i -Borum figuran ocho oaflonés: pesa-
dos y dos de cumpafia y una es tac ión de 
radio te legraf ía . 
El día 21 nos apoderamos de varias 
lanchas, que fueron des t ru idas .» 
Incidente resuelto. 
Telegra f í an de Londres que, según no-
ticias Oficialés de Sofía, en incidente búl-
garo griego en la frontera ha sido resuel-
to satisfactoriamente. 
Documentos interesantes. 
T a m b i é n se reciben noticias de Sofía 
asegurando que en el Palacio del p r í n -
cipe heredero de Servia en Nisch, se en-
contraron importantes documentos que 
arrojan mucha luz acerca de la ac t i tud de 
Servia durante la guerra de los Balka-
nes y posteriormente cuando el conflicto 
se rv iobú lga ro . 
Las elecciones griegas. 
Algunos , pe r iód i cos alemanes, comen-
tando el resultado de las elecciones grie-
gas, dicen que el detalle genuino de ellas 
no es la influencia de la op in ión de Veni-
zelos. 
A ñ a d e n que los desembarcos de los al ia-
dosen Sa lón ica y el ejemplo de Servia han 
hecho cambiar radicalmente el sentir ge-
neral del pa í s . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to f rancés a las 
once de la noche, es el siguiente: 
«En Bélg ica , durante el d ía , ha conti-
nuado la actividad de ambas a r t i l l e r í a s 
en la rgión de Lomba rtzyde. 
En Artois , las b a t e r í a s francesas ca-
ñ o n e a r o n con éxito Jos trabajos de defen-
sa de los ailemanes al Sur de Agrés y le-
gión de Arras. 
En la C h a m p a ñ a dispersamos un con-
voy én la carretera de Tahure a Somme-
Pey. 
É n los Vosgos, duelo de a r t i l l e r í a . E l 
enemigo b o m b a r d e ó nuestras posiciones 
de Hirzstein y la vertiente Norte de Hart-
mansAve i I e r-Koppf.» 
Muerte de un coronel. 
Telegra f í an de Londres que, a conse-
cúenc i a de una ca ída del caballo que mon-
taba, ha muerto en el frente de Bélgica ei 
coronel Mac-Neil , uno de. Jos m á s jóvenes 
y prestigiosos del e jérc i tos . 
Los per iódicos le dedicaai sentidas ne-
ciidlogías. 
Viaje de organización. 
U n telegrama de P a r í s dice que el gene-
ral Castelnau ha celebrado en Sa lón ica 
una extensa conferencia . on el general 
Sarraiil, en !a que se o -ñiparon de 'la for-
ma de organizar las fuerzas aliadas, de 
modo que sean eficazmente un Cuerpo 
expedicionario en (los Balkanes. 
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R E G A l O DE PASCUA 
CIEN TARJETAS MARFIL, ESMERADAMENTE IM-
: : : : : : : PRESAS Y CIEN SOBRES : : : : : : . 
^ " r í o p e s e t a s . 
Fuera de la capital, 0'30 m á s , para franqueo. 
Imprenta y papelería de S. Cuevas.-Piaza Vieja, 4. 
(LA CASA MÁS BARATA EN IMPRESOS V OB-
: : : : : : : JETOS DE ESCRITORIO) 
Pas-
dofnndón de vuestro esposo. La muerte' fueron rMhflr.ndfla «1 mfín de BotlÜfl y 
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L a N o c h e b u e n a 
EN SANTANDER 
Fiestas religiosas. 
Con la solemnidad de coetumbre se ce-
lebraron en Santander las fiestas que l a 
Iglesia consagra a la e o n n i e m o r a c i ó n de 
este día . 
En la Catedral empezaron los m a i t i -
nes- a las once de üa noche, terminando 
m á s tarde que en años anteriores por ha-
berse adoptado el canto gregoriano. 
En la misa del Callo, que fué de 
torela, ofició don José Torre. " 
El s ábado , a las seis de la m a ñ a n a , se 
can tó pr ima, y a con t inuac ión 'se dijo 
una misa de pastores. 
A las nueve y inedia dió comlenzx) nues-
iro i lus t r í s imo y r e v e r e n d í s i m o prelado 
a la misa poni i l ical , en la que la capi-
lla cau ió una bonita misa Pastorela. • 
Kn la mayor parte de las Capillas de 
religiosas -e ce .ehró la misa del Gallo 
joii gran brillantez. 
También se venliearon ayer los cuiltos 
propios del d ía . c a n t á n d o s e alegres v i -
ilanci.-os y l e n n i n á n d o s e eon la a d o r a c i ó n 
leí Niño Jesús . 
Fiestas profanas. 
La noche del viernes tuvo este a ñ o de 
todo, en cuanto a la tefiperatura. Sin ser 
muy desapacible, no dejó de hacer su co-
n-espojidiente frío. Y en lo que a la l l u -
via respe,-ta. eayó a intervalos y en bas-
tante cantidad. 
Mucha tur- la gente que desde las nue-
ve tomó por suyas las calles de la ur-
be, •cantando y alborotando: pero no 
fué tampoco pequeño el n ú m e r o de fa-
milias que >olo l imi ta ron su esfera de 
acción a pasear y a reírse de Jas «cosas» 
que se les o c u r r í a n a los acaparadores de 
la gracia.. . y del desvergonzado peleón. 
'Las v ías m á s concurrid-vs fueron las 
de San Fran.-is.-o, P.Ianca y Ribera y eil 
paseo del bulevar. 
iPara que nada falta re a los adorado-
res del dios Baco, a d e m á s de las « tas-
cas», que, aunque exteriormente cerra-
das, admi t ie ron «huéspedes» durante to-
da la noche, se establecieron puestos de 
Kn estos puestos, que. eran dos, la con-
sumeación ifué de las de iprimera raie-
g o i i a . 
Las « m o r d a g u e r a s » , que menudearon 
mucho, afortunadamente dieron poico qúe 
hacer a los agentes municipales, de Se-
gur idad y de Vigi lancia , no r e g i s t r á n d o -
se n i n g ú n suceso que merezea ser r se 
ñ a d o en secc ión especial. 
lAlgunos empedernidos (bebedores em-
paihnaron la noche con el d í a , no dejan-
do de «soplar» hasta las tantas del sá-
bado. 
Kl c<ma reo» a d q u i r i ó &n ellos caracteres 
alai m a n t é s , teniendo que ser trasladados 
a la Casa de Socorro y sometidos a la 
aeción del a m o n í a c o , cuya bienhechora in -
fluencia les devoiMó el perdido equil i -
brio. 
Y nada m á s tenemos que a ñ a d i r a lo 
rdlatado. Sosera mayor que la de la no-
cihe del viernes es difícil que se vuelva 
a presenciar por estas lati tudes. 
(•.Será que el vino ha perdido ya toda 
sil «v i r tud» , dejando de oficiar de cons-
ta nte bronquista para convertirse en ciu-
d a d a n o pacífico y honrado? 
¿O s e r á que ya sólo nos les sirven eon 
agua clara y cr is tal ina, lo que d e s v i r t ú a , 
n-dneiendole a l a impotencia, Hl c a r á c t e r 
agresivo y pendenciero que hasta ahora 
l u v o el calido al icantino o manchego, na-
sa rro o r'iojano? 
Cualquiera lo sahe. 
Nosbl ros confesamos paladinamente 
nuestra iiiicompetencia en esta clase de 
asuntos, dejando i n c ó n t e s t a d a s ambas 
'preguntitas... 
EN MADIRD 
M A D R I D El día fué frío, lloviendo 
un poco. 
Esto no res tó a n i m a c i ó n a las calles. 
Ka eonenrrencia fué enorme por todas 
pa rtes. 
Las puestos de comestibles y naicimien-
tos estuvieron coiicurridísim!os. 
En Ja pilaza Mayor el jo lgor io fué indes-
criptible, y otro tanto ocur r ió en la plaza 
de Santa Cruz. 
I.a infanta Isabel estuvo a las cinco de 
la tarde en .la plaza Mayor, compiando 
infinidad de baratijas. 
El públ ico la a c l a m ó . 
Kn ba ta l lón de guardias seguía a Sn 
Alteza, cargados de figuritas; y turrones, 
que la augusta dama se ipropone repar t i r 
entre los pohres. 
De ocho y media a once d i s m i n u y ó la 
a n i m a v i ó n en las calles, para anrm-nl í i r 
a las once.' 
El i.Miblico a cud ió en tropel a los diver-
sos temploiS donde se celebró la Ira di . • lo-
na I misa del! Callo. 
No se ha registrado n i n g ú n incidente 
de>agradab;le. 
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la Capitanía o e m l de Buryos. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 25.—El Rey ha firmado hov 
un decreto nombrando c a p i t á n general de 
C a t a l u ñ a a don Felipe Alfau -y otro nom-
brando c a p i t á n general de Burgos al mar-
ques de Va l t i e r ra . . 
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TJIV T I M O 
Cerca de la seis de la tarde de anteayer 
e n t r ó en el establecimiento de calzado 
«La Vir tud», propiedad de los s e ñ o r e s Es-
peso Hermanos, un joven de 22 a ñ o s de 
edad, que e n c a r g ó llevasen a una fonda 
de la calle de la Blanca, donde él se 
hospeda, unos cuantos pares de botas de 
diferentes clases, que impor ta lmn unas 
130 pesetas. 
Los d u e ñ o s del establecimiento, siguien-
do la mala costumbre de otros industr ia-
les, de enviar a domic i l io sus g é n e r o s , 
mandaron a un dependiente, chico de po-
cos a ñ o s , con los pares de botas a la fon-
dia que el comprador h a b í a indicado, y 
cuando el pobre chico en t ró en el cuarto 
dtinde el «vivales» estaba, éste , aprove-
chando un descuido del muchacho, apa-
gó la luz, y a r r e b a t á n d o l e las cajas que 
c o n t e n í a n el calzado, d e s a p a r e c i ó del 
cuarto, celando la puerta violentamente. 
Empezó el muchacho a dar voces, y 
mientras el socio de las botas tomó la 
callé de l a l i lanca y d e s a p a r e c i ó . 
Inmediatamente se d ió aviso de lo ocu-
rrido a los centros de Pol ic ía , d i spon ién -
dose en seguida los guardias a la captu-
ra del t imador, saliendo t a m b i é n a la ca-
lle los dependientes del establecimiento, 
que eran los que le conoc í an . 
A uno de éstos , llamado José de la Las-
tra, se le o c u r r i ó i r a la funeraria de don 
Ceferino San M a r t í n , donde tiene un pa-
riente, para dar la notieia de lu ocuirrido, 
y cuá l no s e r í a su sorpresa cuando en-
c o n t r ó dentro del establecimiento a l qin 
momentos antes había, estado en la t ienda 
y que trataba de vender allí parte de las 
bótate robadas, diciendo que eran ingle-
sas y míe él estaba de t r ipu lan te en un 
barco. 
E l joven Uistra avisó a un guardia de 
Seguridad y el indiv iduo en cues t ión fué 
deleinido y eonducido a la In specc ión de 
Vigi lancia , donde dijo llamarse Alejan-
dro Almeida, de 22 a ñ o s dé edad, de ofi-
cio mecán ico . 
El detenido, que cuando lo fué ya. ha-
b ía vendido un par de botafi en cinco pe-
eias, quedó a d isposic ión del Juzgado de 
Ins t rucc ión del Este, que o r d e n ó su in-
greso en la. cárce l . 
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L a conferencia de hoy. 
Esta tarde, a las tres y media, tendrá 
lugar la tercera conferencia de este cur-
so, la cdal e s t a r á á cargo del d is t inguido 
.•otedrático de esta Escuela de Comercio 
don Julio Porcel, quien d i s e r t a r á sobre é\ 
tema siguiente: 
((Reconsti tución nacional: la i-ndustria 
e s p a ñ o l a y el momento de los megocios.» 
A l acto pueden asistir s e ñ o r a s . 
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Un hombre muerto. 
Desipués de haber ajanado uli-jis eopas. 
r é g r e s a r ó n a rasa del Kurique y allí co-
menzaron éste y Kraneisro Itorledo a dis-
putar acaloradamenle. 
Jul io Pueyo t r a t ó de apaciguarles, pero 
Francisco sacó un revólver y d i s p a r ó do:, 
tiros contra Enrique San/., h a d é n d o ' e 
caer con dos balazos en la cabeza, siendo 
las heridas de tanta feravedad, que falle-
ció a los pocos momentos. 
Julio y Fran-ciSco abandonaron la casa, 
y está tarde han sido capturados por la 
Pol ic ía . 
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Mañana publicaremos «Los lunes 
cómicos» por Areuger. 
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El Ropero janta Victoria. 
Subsanando un olvido. 
Por la p rec ip i t ac ión con que suelen to-
marse esta clase de notas, padecimos -?! 
viernes un invo lun la r io olvido aJ dar la 
noticia de las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s (pie, 
con el pá r roco don Agapito Agu i r r e , re-
part ieron en. la iglesia de San Fram i --n 
las 1.834 prendas del Popero de Santa 
Victoria,. 
A lemas de los noiinhres ¡pie upareci;--
ron en nuestro per iódico , ayuda-ron tam-
bién al reparto las s e ñ o r a s de B u r g u é s y 
de Mezquida, s e g ú n atentamente nos dice 
la bondadosa dama que en esa parroquia 
ejerce eil cargo de presidenta. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del d í a : Tar ta maltesa y Capu-
china. 
Turrones y Mazapanes de todas clases. 
Un fracaso en Gailípoli. 
'Desde que la fortuna se puso al lado de 
las armas anstroa l emamu on su ofensiva 
a t r a v é s de la P e n í n s u l a Mailkánica. esta-
ba desodntadp que los turcos aprovecha-
r ían la primera ocasión favorable para 
• •mpujar eneigieaniente a los Cuerpos 
aliados que estahan establecidos en dos 
puntos del antiguo Om-rsoneso. 
En la parte inferior los-anglofrancesee 
oempan una faja de terreno de pequeña 
ex tens ión , desde la cual han ensayado ya-
rdas veces ataques hacia el No'rle. que 
siempre »e estrellaron contra las defensas 
otomanas. 
IMás arr iba, en la b a h í a de Souvia, los 
ingleses tomaron otro punto de apoyo, 
que han abandonado voluntariamente ha-
ce dós d í a s , por considerar i n i i t i l mante-
ner all í eus fuerzas en vista del cambio 
de circunstannas. Esta medida prmiente 
deb ía haberse hecho extensiva a toda la 
e x p e d i c i ó n ; pero se conoce que se que-
r í an guardar las formas para d i sminu i r 
los efeeios morales de la re t i rada. 
Ko'.s turcos, ul observar el r e e m b a r í i u e 
de los l i r i fánicns que- estaban en Solivia, 
no se metieron con ellos, por temor a su-
f r i r grandes bajas por el fuego concen-
trado de la escuadra <pie p ro teg ía la ope-
ra ion, y d i j e ron : «a enemigo que huye, 
puente de p l a t a » ; mas no han querido 
innipoco que los franceses de Sedul-Bahir 
se vayan sin un recuerdo de su t ier ra . 
Con tai) fin, atacaron en toda la J ínea, y 
las noticias del encuentro son poco agra-
dables para los expedicionarios, que tan 
bravamente v e n í a n cumpliendo las des-
acertadas ó r d e n e s de sus Gobiernos res-
pectivos. Han tenido grandes bajas, y el 
bo t ín cogido por los soldados del S u i t á n 
ha sido de importanicia. 
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Constipados.—Algodón H O R L A N D , véa-
se anuncio en cuarta plana. 
Sección necrológica. 
A las once de la m a ñ a n a del día. de 
ayer, y con n u m e r o s í s i m o a c o m p a ñ a -
mi -uto en el qué l ignrahan personas de 
todas las clases dé la sociedad, verificóse 
la t r a s l ac ión de los restos de don Pedro 
del Río F e r n á n d e z , respetable caballero 
(pie, por lo ejemplar de su v ida y por lo 
afahle y ca r jñoso de su ameno trato, su-
po captarse e.l aprecio y la e s t imac ión de 
sus conveciiKK-. 
Hondamente apenados por esta irrepa-
rable desgracia, que eonsideramos como 
ipropia, nos parece inút i l manifestar a q u í 
c u á n de veras lamentamos la miuerte de 
don iPedro del Río F e r n á n d e z , a cuya dis-
t inguida famil ia , y de manera m u y espe-
cia.! a sus hijos y excelentes amigos nues-
tros don Kedenieo y don Kurique, envia-
mos la sincera exp re s ión de nuestro pé-
same m á s sentido. 
Que Dios se digne acoger en su santo 
seno ell alma de don Pedro del Río Fer-
n á n d e z . , ' 
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L A l N Z . - M E R C E R I A 
SAN F R A N S I S O O . MUMSRO 17 
Legí t imos turrones y frutas exquisitas 
se venden en el despacho de 
M. Alfredo Galiana 
Unico despacho: San Francisco, 24.— 
F r u t e r í a . 
Gran surtido en melones japoneses. 
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Para frutas en su jugo, las a c r e d i t a d í -
simas de R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO. 
i ' imientos, Tomate al na-
tu r a l y en pasta TREVIJAN0 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejia 
marca CONEJO, registrada. 
La mejor agua de mesa 
loboratorio X lois [spada, 22.-
NUEVO 
C O M P U E S T O 
A R S E N I C A L X: 
es una nueva med icac ión de incalculable 
valor t e r apéu t i co , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu l a conserva toda inte 
gr idad y puede defenderaa de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-




Enfermedades de los niños y de la mujer, 
l i a trasladado su consulta al 
P A S E O DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3. 
T E L E F O N O 629 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Repeolalleta en enfermadadoe rta 'x t**vr-
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
ÍU.ANCA, NUMERO 42, 1.° 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se liñe tuda clase de 
prendas en todos oolores.—Lutos y limpie 
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle (te San Fernando. Teléf. 66? 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
Turrones y mazapanes. 
GOMO S I E M P R E , los m á s finos 
y baratos, Confitería de RAMOS 
San Francisco, 27. 
g H V A I T V : Grar oaf¿ rottauraní 
n U I A L I I s E B v n a o A LA CAKTA 
Telefone niitnaro 8t7. 
Boca, garganta y ó r g a n o s respiratorios 
los conservan muy efica/.mente las Pasti-
llas Balsámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia : Pérez del Molino y Compafiia. 
{ Cine PRADERA 
(situado en la plaza de la Libertad.) 
Hoy, funciones por secciones. 
A las tres, cuatro y cuarto y cin-
co y cuarto, sencillas: «Trágico pa-
recido» y una de «Kinemacolpr». 
A las seis y cuarto, sencilla: «La 
huena justicia» y una de «Kinema-
color». 
A las siete y cuarto, doble: «Trá-
gico parecido», «La buena justicia» 
y dos de «Kinemacolor». 
De nueve a once, sección continua 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 25.—La noche ú l t i m a la pa-
saron recorriendo tabernas tres sujeto •( 
llamados Francisco Borledo, de 36 a ñ o s ; 
Julio Pueyo, de igual e-dad, y Enrique 
Sanz, de 45 a ñ o s . 
A las oeho de Ja mañana , y completa-
ohurros a la entrada de la calle que des- mente borrachos, fueron todos al donaioi-
de la de la Bihera cruza hasta la de lio de Enrique Sanz, ©ero volvieron a sa-
Swnwmutro. jlr 'para f o n t i n w bañado. 
Confección de ropa blanca, fina, para señora. 
Artícu-os blancos de Irlo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantearías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
V e r s e o 
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E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
P I N E D O 
A n e r t i i a , n o n i ' a s -
fcenia- e l o i ' O i s i t - i ^ i n -
: ; : t i e r n o : : : 
Debilidad generál. 
C o n V Í i I < ' c* e n o i : i , 
ó p o c a e l e 1 < ' | - < M * 1 -
m i o n t o , p e r í o d o s 
: d e l e m f e j a x ' a z o : 
V I N O P I N E D O 
E l más enérgico reconstituyente de qüe,dispone L A M E D I C I N A :-: Los mejores propagandistas del V I N O P I N E D O son sus consumidores 
POR LA PROVINCIA 
Laredo. 
Por la Guardiia c iv i l del pu-esto cte Lare-
do ha sido detenida el d í a 24 del actual 
m i joven de 10 a ñ o s l lamado Angel. López 
B i i« t aman te , v-ecino de dicha villia, como 
presunto au tor del hur to de un reloj a su 
convecina «Teróniina Baranda F e r n á n d e z . 
Este mismo .chico, que resulta ser un 
joven e i n s t r u i d í s i m o ladreen, fué t a m h i é n 
detenido el día 10 del ac tua l por haber 
hurtado 73 pesetas, c o n f e s á n d o s e ad mis-
ino t iempo autor del robo de cuatro ga-
l l inas y una docena de huevos. 
El precoz ladronzuelo fué puesto a dis-
pos ic ión del Juzgado de ins t rucc ión de 
aquella v i l l a , convicto y eonfeso de los 
(i e l i t o« n i en e 1 o na do s. 
Potes. 
Al vecino de la v i l l a de Potes Bemar-
dino González le fueron robadas el día 
¿3 del actua l , de unía casa dfesha hitada 
quie posee en eil pueblo d e . L o n , varias 
prendas de vestir, unos pendientes de oro 
y unas cinco l ibras de lana. 
1 h'nuiiciado el hecho a la Guardia c i -
v i l del puesto de aquella vi l la , fueron de-
tenidos, como presu'dos autores dielUbie-
cho, los j ó v e n e s del pueblo de VaLniáyor 
José G a r c í a y M á x i m o Sánchez , de 13 y 
15 a ñ o s , los cuales se declararon autores 
del robo, manifestando que pai te de los 
objetos robados los h a b í a n vendido a un 
trapero de Potes, llamadir Emi l io . 
Los imiii-.iilos j óvenes fueron puestos a 
dlsposií-ión fie.] juez ninnicipall de Gama-
lefio. 
Los Corrales. 
l^-i (iuandia c iv i l del puesto de Los Co-
rrales ha detenido' en el pueblo de So-
mahoz al vecino del mismo Nico lás Gon-
zález, de 33 a ñ o s die ediad, como autor do 
amenazar con larma de fuego a sus conve-
cinas Matilde Conzález v Nat iv idad Seca 
Roblen. 
El detenido, junto con el atéstiad^ip ins-
t ru ido al efecto, fué puesto a disposic ión 
del Juzgado munic ipa l de Los Corrales. 
Suances. 
La Guardia c i v i l del puesto de Suances 
ha denunciado ia varios veeinos déj pue-
blo d'e San Pedro, por tener ganado de su 
propiedad -pastando e i las mieses «Se-
mor» y «Sanki lo ja» , d i dicho pueblo. 
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En la Catedral.—Misas a las seis la pr i -
mera, hasta las oeho, cada media hora; 
a i las nueve y cuai lo , la conventual: misa 
va las doce. 
Por la tarde, a las cuatro y media, Ro-
sario. 
Sant í s imo Cristo.—Mis;is .rezadas cfeadi 
las seis y media hasta las diez, cada me-
dia hora. 
A las ocho, y media, la parroquia l edn 
1)1 ática,, d e s p u é s de la cual se d a r á « ado-
ra r al Niño Jesús . 
En lia misí i <le diez, conferencia doctr i -
na l para adultos, y a l final se d i r á a a du-
rar al Niño Dios. 
Por la ¡a rde , a las tres, la cateipiesis m 
los n iños . 
A las seis, lía Es t ac ión a. Su Div ina Ma-
jestad, Rosario y ejercicio piadoso a l N i -
ño J e s ú s , conc luyéndose estos cu líos con 
la a d o r a c i ó n del Divino Niño , durante ía 
eual se c a n t a r á n alegres vlllámcicos. 
Consolación.—Misas a las seis, siete J 
once. 
A las ocho, Ja par ro ip i ia l con plá t ica . 
A las diez, catcquesis para n iños v ni-
ñas . 
A las once, conferencia doct r i iu i l pora 
adultos durante la trñejBt. 
'Por la tarde, a las seis. Rous^no v lec-
tura de \m punto de doctrina del Madre 
Mazo. 
San Francisco.— De seis a ocho \ me-
dia, misas rezadas, cada mediia hora. 
A ilas hueve) misa solemne. 
A las once y doce, misas. 
A las tres, exp l i cac ión ríe Doctrina a lo?, 
n iños . 
A las seis, Rosario, y empieza el octa-
vario al Niño Jesús , l e rminá in losñ con 
cán t i cos y la a d o r a c i ó n a l Divino l u í a n t e . 
Anunciación.—De siete hasta las ocho, 
rnisas rezadas cada media hora. 
A las nueve, la par roquia l v de cateqUte--
•sis con pilática. 
A las nueve y media, i n s t rucc ión cate-
quís t ica para los niños . 
A las once y doce, misas rezadas. 
Pf>r la tarde, a las seis, Es tac ión , Rosa-
rio y ejercicio de la Corte de Mar ía para 
convers ión de los .pecadores, terminando 
estos cultos con la a d o r a c i ó n del Niño Je-
s ú s , c án t i cos y villancicos. 
De semana" de enfermos, don Antonio 
Gómez, Peso, 1, 4.° 
Santa Lucia.—Misas de seis a nueve. 
c á d á media boro, y a las diez, once y doce. 
A las nueve, lo "parroquial solemne. 
A las seis, Santo Rosario, con el octa-
vario del Niño J e s ú s , adonae ión y vi l lan-
cicos. 
iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.— 
Misas rezadas de cinco a nueve, cada 
media hora. 
A das nueve y media, la misa de comu-
nión geneial para los Estanislaos. 
A las diez, c o n g r e g a c i ó n de líos Luises. 
A las diez y media'y once y media, m i -
sas rezadas. 
A las dos y media, expl icac ión del Cate-
cismo a los n iños . 
A tas seis y media, l a función solem-
ne del octavario del Niño J e s ú s . 
En San Roque (Sardinero).—Misa a lias 
nueve, con p lá t i ca y reparto de la «Hoja 
! 'a i roqnia.l». 
Por la ta i-de, a las seis y inedia, Santo 
Rosario y ejercicio propio del mes. como 
todos los días . 
Los d í a s laborables se c e l e b r a r á la san-
ia misa a las ocho. 
.En San Miguel.—Misas a Las seis, ocho 
y diez. Esta ú l t i m a c o n . p l á t i c a s ó b r e el 
Sagrado Evangelio. 
P ó r la tarde, a las dos y media, expli-
cac ión del Catecismo a los niños . 
•A las cinco y media, función religiosa 
con el Rosario, ejercicio de üa Novena en 
p r e p a r a c i ó n al nacimiento del Niño Je-
sús, y bendic ión con el S a n t í s i m o Sacra-
menio, t e r m i n á n d o s e con cánt icos . 
Buen Consejo (Padres Agustinos).—Por 
lia m a ñ a n a , misas rezadas de seis, seis y 
media, siete y media, ocho y media y nue-
ve y media. 
La misa de ocho será de c o n m n i ó n ge-
neral para las sodas de Santa Rita. 
Por la tarde, a las tres, catequesis. 
A las seis, exposic ión de Sn Divina. Ma-
jestad', Posario, j-dzos a Santa Hita y ser-
món, que p red i ca rá un Padre d é esta Re-
sidencia, t e r m i n á n d o s e el acto con la Re-
serva. 
E u el Carmen.—Misas de seis a nueve. 
Por la tarde, a las seis, Rosario, Nove-
na, s e r m ó n por el reverendo Padre Igna-
cio y a con t i nuac ión se d a r á la bendic ión 
papal. 
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T r i b u n a l e s . 
.inicios orales que han de celebrarse 
ante esta Audieneia. durante el me de 
enero: 
Día 3.—El de Santander (Oeste), contra 
A n d r é s Alonso Miranda , por lesiones. De-
fensor, sem.r Parets (M.) ; procurador, 
señor l is ié . 
—Efl de Potes, contra Venancio Perre-
ra > y ©tro, por estafa. Defensores, señó-
le- Kscajadillo y M i e r ; procuradores, se-
ñó l e s Oe.hoa y R e v e n t ó n . 
Día i . — E l de Santander (Este), contra 
('.nadaInpe Aspiazu y otra, por defrauda-
ción. Deíensor . señor Hotín ; procurador, 
señor Háscones . 
— E l de Villacariedo, contra Francisco 
Set ién . por lesiones. Defensor, s eño r Gu-
t i é r e z : procu rador, s eño r Escuaero. 
Día 5.—Ell de Potes, contra Luciano y 
Pedro Conzález , por atentado. Defensor, 
señor Morante; procurador, s eño r Escu-
lle i-o. , 
•—,E: de Saniander (Oeste), contra Mér-
eulo Pastor, por insultos a ía autoridad. 
Defensor, señor Torre S e t i é n ; procura-
dor, s e ñ o r A s t r a í n . 
Dia 7.—El de S a n t o ñ a , contra Ignacio 
Cano y oíros , por lesiones. Defensor, se-
ñor Or t i z ; procurador, s eño r Escmlero. 
Din 1(1.—El de Potes, contra Florent ina 
Alies v otras, por infracoión de la ley de 
Pesca! Defensores, s e ñ o r e s Escajadillo y 
Parca: proenradores, s e ñ o r e s Mezquida 
v l ' .áseones. 
—El de Santander (Oeste), contra Pablo 
García y otro, por hurto. Defensor, señor 
/ o r l i l l a ; procurador, s e ñ o r Torre. 
Día 11.—1*21 de S a n t o ñ a , conta Ildefonso 
Alanzo, -por ateuta.do. Defensor, señor 
Torre S e t i é n ; procurador, s eño r As t r a ín . 
— E l de San Vicente de la Barquera, 
contra Kermín A l m i r a , por hurto. Defen-
S0T, señoir Solano; procurador, s eño r Re-
ven tón . 
Día 12.—El de Torrelavega, contra P i -
doinero Qiievedp, por lesiones. Defensor, 
señor í n g é l m o ; procuradoT, s eño r Alva-
rez. 
—El de Santander' (Oeste), contra Ma 
tilde Alsar. por ilesiones. Defensor, s mor 
Diez Ceballos; procurador, s e ñ o r Bisbál . 
•Día 13;—EJ de Villacarniedo, contra 
Krancisco Quintana, por lesiones. Deírn-
soi1, señor A g ü e r o ; procurador, s eño r 
Escudero. 
— E l de San Vicente de itó Barquera, 
coolra Pica i do y Aurel io S e ñ a s , por ésta-
l . i . Defensor, señor Diestro- procurador, 
s e ñ o r Bisba.l. 
D ía s U y ló.—Kl de Santander (Oestei, 
contra Juan Fraude, por estafa. Defen-
sor, s e ñ o r Parets ( M . ) ; procurador, se-
ñ o r Torre. 
Día 17.—El de Vi l lacarr iedo, contra L u -
cía F e r n á n d e z , por lesiones. Defensor, se-
ñ o r Esteva Riniz ; iprocurador, s eño r Mez-
quida. 
— E l de Torreilavega, .contra Luciano 
F e r n á n d e z , por disparo de arma de fue-
go. Defensor, s eño r Torre S e t i é n ; procu-
rador, s eño r Ksendem. 
D í a s 20 y 21.—El de Lareuo, contra .lo-
sé I r a s z á b a l y otros, por de tención arbi-
t r a r i a . 'Defensores, s e ñ o r e s Ruano y Las-
tra; procuradores, s eño re s Bisbal y 
Ruano. 
iDía 24-.—El de Reinosa, contra Francis-
co 'López y otros, por /robo. Defensores, 
s eño re s Quintanal , Torre Set ién y M l e r ; 
p roen radores, señoies* Ruano, Ochoa y 
Torre . 
D í a s 2ó, 26 y 27.—El de Santander (Es-
te), contra Bónifacin Gaitófa Barros, por 
homicidio. Defensores, s e ñ o r e s Ruano y 
H o t í n ; procuradoi'es, s eño re s Ríos y Es-
cudero. 
Día 28.—El de Ramales, eontra Fran-
cisco Alonso, por robo. Defensores, seño-
res T r á p a g a y Espina (.1.) ; procuradores, 
s eño re s l ' s lé y Bisbal. 
Sentencias. 
• Po r la Salla de lo c r imina l de esta A u -
j diencia se ha dictado sentencia, en can-
sa procedente del Juzgado de Torrelave-
ga, condenando a J e s ú s R i a ñ o Somoano, 
como autor de un delito de hur to , a la pe-
na de 200 pesetas de mu l t a . 
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Sección marít ima. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
De arribada.—Por causa del tempoir 
reinante en nuesiras costas, e n t r ó ayer 
de arribada el apor «Tr i ana» . 
T a m b i é n el vapor «Peña C a b a r g a » , que 
salir> por la tarde del puerto, se vió pre-
cisado a regresa r a él, cuando se encon-
traba a unas siete millias de Cabo Mayor , 
pues el fuerte temporal le daba grandes 
bandazos, me t i éndose le el agua en ilas 
c á moras. 
Bucfues entrados.—«Trecé», rlé Bilbao, 
con c a r b ó n . 
Buques sa l idos—"Paña C a h a i g a » , con 
mine ra l , para Glasgow. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Santander. 
«María Mercedes», en Gijón. 
«Mar ía Cruz», en Vivero. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Tapia. 
«Mar ía Clotilde», en Foz. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Ribadeo. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Aviles. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Pasajes. 
«Franc i sco Garc ía» , en Cijón. 
«Antonia Garc ía» , en Bilbao. 
«Rita Garc ía» , en Gijón. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
• « P e ñ a A n g u s t i n a » , en Glasgow. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander. 
«Peña Rocías» , en viaje a Glasgow. 
«Peña S a g r a » , en viaje a Cardiff. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Luis I .acave», en viaje a San-
tander. * 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel F. Pérez», en viaje a Cádiz. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Sa-
vannah. 
«Emi l ia S. de Pérez», en Uuelva. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Sainl Nazaire. 
«Asón», en Burdeos. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
«Adolfo», en viaje a Alicante. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De San Sebas t i án .—Viene una borrasca 
del Oestenoraeste. 
il)e (o jón .—Viento Sur fuerza, m a r ma-
rejada, cielo claro; b a r ó m e t r o , 7i7; ter-
m ó m e t r o , 12. 
Semáfaro. 
GeSíe fiesco, marejada gruesa, chubas-
coso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 6 , Í 3 m. v ñ,30 t. 
Rajamares: A las 0,11 m. y 0,.11 t. 
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¿UN B U E N VINO? No siga usted. Lo 
conocemos todos .. T in to «TRES-RIOS» y 
blanco «BRILLANTE», lo presenta en bo-
tellas alambradas «BODEGAS G A L L E -
G A S . — P E A R E S (Orense). Pe.lidio en to-
das partes. 
SUCESOS DE AYER 
Blasfemo. 
P o r blasfemar del santo nombre de 
D'ios en ta calle de Santa Clara, promo-
viendo por este miotivo un fuerte escán-
dalo, fué ayer denuneiado por l¿i Guar-
dia municipal un individuo de oficio ca-
rrete i-o. 
L a cola... de Navidad. 
En la m a ñ a n a de ayer se presentaron 
en queja ¡al guardia munic ipa l n ú m e r o 
99 ' a r i o s individuos que h a b í a n estado 
pasando üa noche al «sereno», manifes-
tando que el objeto de sus a l e g r í a s , el 
promovedor de su juerga, que era un so-
berbio aco rdeón de dos teclados, les ha-
bía sido robado por otros varios ind i -
viduos en la calle" de Bonif-az, cuando, 
cansados ya, se h a b í a n sentado «cómoda-
mente» en el santo suelo, para dar un 
poco de reposo a l alcohol, que nerviosa-
mente se agitaba dentro de sus respecti-
yos e s t ó m a g o s . 
•Las acusados de ía sus t r acc ión de Ja 
orquesta .niegan que ellos hayan sido los 
autores de la d e s a p a r i c i ó n del sonoro ins-
trumento. 
Y sigue la cola... 
A las nueve y media de la i m i ñ a n a de 
ayer, y pana dar pr incipio con solemni-
dad a la fiesta pascual, un vecino de>l n ú -
mero i de la calle de P e ñ a s Redondas la 
e m p r e n d i ó ia golpes-con su esposa, pro-
moviendo un fuerte e scánda lo , eu el que 
intervino t a m b i é n una vecina de la mis-
ma casa, a quien el .iracundo sujeto in -
s u l t ó grosera meii le. 
Del acontecimiento t o m ó la oportuna 
•nota la Guardia munic ipa l . 
¡No hay vino! 
A las nueve de la m a ñ a n a - de ayer en-
t ró en un esiablecimiento de la calle de 
Santa Lucia un individuo de a ñ o s de 
edad, con la sana in tenc ión de a ñ a d i r a 
la mucha cantidad de vino que tenía su 
e s t ó m a g o , el contenido de un vaso m á s , 
que tranquilamente p id ió al d u e ñ o del es-
tab lec imiénfo ; pero éste , t ranquilamente 
t a m b i é n , se negó a dar le lo que el otro 
pedía , por lo cual se cruzaron entre am-
bos varias palabras de las que no- figu-
r a n en n i n g ú n diccionario, lerminando 
los discursos el dueño de la tienda, que, 
'apoyando su ne ro rac ióu en un vergajo, 
hizo ver al cliente inoportuno la conve-
niencia de retirarse a su casa. 
T a m b i é n formuló de este hecho el opor-
tuno parte el guardia municipal de servi-
ció en aqniella calle. 
Un atropello. 
A las seis y media de la tarde de ayer, 
cuando sa l ía del Pabel lón X a r h ó n . situa-
do en la Alameda de J e s ú s de Monasterio, 
fué atropellado por un t r a n v í a de la Red 
Santanderina un joven de 17 a ñ o s , llama-
do Víctor Mar t ínez , con domici l io en la 
calle de Teróuimo P. y Sá inz de la Maza. 
Recogido inmediatamente del'suelo por 
algunas personas, fué trasladado a la Ca-
sa de Socorro, donde le curamn de roza-
duras en la cara, brazo derecho y eu am-
bas piernas, sin que. afortunadamente, 
tuvieran importancia las beridas sufri-
das por Víctor. 
Las Navidades. 
Efecto de La gran cantidad de alcohol 
que h a b í a n tomado durante la noche de 
Navidad, ayer tuvieron (pie ser asistidos 
en l a Casa de Socorro seis individuos de 
ataques de alcoholismo agudo. 
Los perros. 
A las siete y media de la tarde de ayer, 
cuando pasaba por la calle de Tabléeos 
un chico de ocho a ñ o s de edad, se le aba-
lanzó un perro, m o r d i é n d o l e eu la pierna 
derecha. 
En la Casa de Socorro se le as i s t ió de 
una herida en el tercio superior del mus-
lo derecho. 
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Inspección _de Vigilancia. 
Insultos y amenazas. 
La Pol ic ía gubernativa d e n u n c i ó ayer 
ia un individuo de 44 a ñ o s de edad, por 
haber d i r ig ido insultos y amenazas a 
otro individuo de 50 años . 
Las diligencias pasaron al Juzgado mu-
nicipal del dis t r i to del Este. 
Escándalo. 
Por promover un fuerte e s c á n d a l o en 
la calle de Moret, fué ayer denunciado 
por la Pol ic ía gubernativa un joven de 22 
a ñ o s . 
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DE M A L I A N O 
úor i l a s organizaron en- el Colegio de 
Nuestra. Señora del Carmen, del cual son 
directoras. 
Las alumnas del acreditado Centro re-
presentaron a las m i l maravi l las la gra-
cios ís ima comedia t i tu lada «La m u ñ e c a 
feliz», d i s t i ngu i éndose en su interpreta-
ción l a s - s e ñ o r i t a s Angel i ta Monte, M a r í a 
Teresa Iglesias, M a r í a Bilbao-, Olimpia 
Puente, M a r í a de la Revilla, Concepción 
Caro, Teresa Aedo, Jesusa Casuso, Rosa 
Kseajedu, Mar ía Magdalena Ve ían le , I re-
ne Casuso y Rosario Ramí rez . 
E l numeroso públ ico que llenaba el sa-
lón p r e m i ó con justos y merecidos aplau-
sos la a c e r t a d í s i m a labor de-arrollada 
potvdichas alumnas, y tanto las señori -
l-as de Herbero como "ía profesora de d i -
cho Colegio, s eño r i t a H i l a r i a -Te¡-AIa, que 
a c o m p a ñ ó al piano con e l aceito sn ella 
acostumbrado, fueron muy felicitadas, 
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NOTICIAS SUELTAS 
Sindicato de la Inmaculada.—1 loy do-
mingo, a las siete y media de la tarde, 
y en su domicil io social, C o m p a ñ í a , 5, 2.°, 
d a r á una conferencia muy importante el 
r e p u t a d í s i m o médico doctor S a r á c h a g a , 
para las costureras asociadas. 
A l final se. h a r á una numerosa rifa pa-
ra las mismas. 
Se ruega presenten la tarjeta de so-
cias a ía enfraila. 
E L C E N T R O 
'DE 
PEDRO A. SAN M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Mar t in . ) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
Matadero;—Romaneo del día 24: Reses 
mayores, 20;, menores, 24; kilogramos, 
4.602. 
Cerdos, 11; kilogramos. 964; 
Corderos, 13; kilogramos, 832. 
Corderos. 4: kilogramos, 59. 
Farmacias.—Las que han de (ni(1, 
abiertas en la tarde de hoy, son: r 
S e ñ o r Torriente, plaza de la Esppni| 
¡Señor Zor r i l l a , plaza Vieja. ' '/ ' , 
S e ñ o r Mateo, Mar t i l lo . 
S e ñ o r Morante, paseo de Menéndez \> 
lavo. ' 
Música.- Programa de las piezas <IUp 
e j ecu t a r á hoy la banda municipal , fle m 
ce a una, en "el paseo de Pereda: 
..Le regiment de C h a m p a g n e » , maívíf,^ 
—Vzesler. "íl-
Alborada de <<EI s eño r Joaqu ín» __rn 
ballero. " •a" 
«Caá n í a s h ú nga ras». — M i che i I s. 
Suile «Pee r Cint», en tres t lempes^ 
Creig. 
F a n t a s í a de la ó p e r a «Rigoletto» 
Verdi . 
Bébase el agua hervida añadiéndole Sa! 
Vichy-Etat , producto na tu ra l que la hace 
digestiva y evita las infecciones. Diez cén-
t imos el paquete para un l i t ro de agua. 
Sindicato de la Inmaculada l i ,v a 
las ocho y media de la miañana , y en H 
iglesia del Sagrado Corazón de Jesús se 
ce l eb ra r á una misa por el alma de iVaa 
"socdia. . 
Se suplica a todas las asociadas p^,,. 
tual asistencia; 
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D E 
LA U N I V E R S A L 
Pl.ANCA N U M . 19.—SANTANDER 
TELEFONO NUMERO 171. 
Turrones l eg í t imos de Gijona, peladillas, 
p iñones , pastizos, granadas, uvas frescas. 
Mazapanes de Toledo, 
frutas secas y escarchadas, mantecadas 
de Astorga. polvorones de Anteqnera. 
Fiambres frescos de pr imera calidad. 
Preciosas cestas, propias para regalo. 
Vinos y licores de todas las buenas marcas 
Pedid ca t á logos . 
Una fiesta s impática . 
Atentamente invitados por las señori -
tas de Herrero, hemos tenido el ^usto de 
•asistir a una fiesta teatral que dichas se-
P re sen t ac ión .—Se interesa la presenta-
ción, en el Negociado de Quintas del ex-
ce len t í s imo Ayuntamiento, de los mozo% 
Manuel Díaz Soler, José Rivero San Juan 
y José Puente Huiz, correspondientes al 
reemplazo de 15)15, para un asunto que 
les interesa. 
Igualmente se interesa la p r e s e n t a c i ó n 
de Cristino Aguán F e r n á n d e z , ' soldado 
que fué en Cuba del ' regimiento infante-
r ía de Aragón , n ú m e r o 21, para recoger 
alcances. 
Gabanes e impermeables 
ingleses marca Nicholson's. 
Se acaban de recibir grandes remesas 
en los ú l t imos modelos. 
Unico depósi to : Camise r í a 
T h e S p o r t 
SAN F R A N C I S C O , 1 1 . — T E L E F O N O 158 
Lo mejor para el estó-
mago, bicarbonato de 
sosa 
T I G R A N 
químicamente puro. 
ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ü í a de ope-
reta y zarzuela, bajo la d i recc ión del pri-
mer actor Enrique Lacasa y el maestro 
concertador Miguel^ Pur i . 
Funciones para hoy: 
A las tres y cuarto (doble).—uEI prínci-
pe bohemio» y «El nido del pr incipal». 
A las seis en punto (completa).—«La 
viuda a legre». 
A las diez (doble).—«La revoltosa» y «Rj 
soldado de cuo ta» . 
C I N E P R A D E R A (situado en la pla.Ta 
de la Libertad). 
F u n c i ó n por secciones. 
A las tres (senci l la ) .—«Trágico pareci-
do»» > y una de de «Kinemacolor» . 
A las cuatro y cuarto (sencilla).—«La 
buena jus l i e i a» y una de «Kineinaeoluni. 
A las cinco y rua r lo (sencilla).—((Trá-
gico pa rec ido» y una de «Kinemacolor». 
A las seis y cuarto (sencil la).—«La bue-
na jus t i c i a» y una de "Kinemacolor» . 
A las siete y cu-arto (doble).—«Trágiét) 
pa rec ido» , «La buena jus t i c i a» y dos de 
«Kinemacolor» . • 
De nueve a once, sección continua. 
PRECIOS.—Secc ión sencilla: 0,50 pre-
ferencia, 0,20 gene ra l .—Secc ión (Jo'ble: 
una peseta preferencia, numerada: Qt25 
genera l .—Secc ión continua: 0,50 prefe-
rencia; general, 0,20. 
P A B E L L O N N A R B O N . - S e c ioms des-
dé las tres de la tarde. 
Dos grandes estrenos. La notable pe-, 
l ícula d r a m á t i c a , de 1.400 metros, en dos 
partes, t i tulada «El azar de la vida» y la 
preciosa comedia cómica , de 1.000 metros, 
en dos partes, t i tu lada «El fin justifica Ins 
medios». 
(Preferencia, 0,-i0: general, 0,20. 
S O C I E D A D ANONIMA 
Electra de Viesgo. 
El Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de esta 
Sociedad ha acordado repar t i r un divi-
dendo activo de DOS POR CIENTO, 0 
sean "10 pesetas por acc ión , libre de im-
puestos, a Cuenta de los beneficios del pre-
sente ejercicio. 
El pago se e fec tua rá , a cambio del cu-
pón n ú m e r o 4, a p a r t i r del día 3 de enero 
p róx imo: en Bilbao, por el Banco de Viz-
caya, y én Santander, por las oficinas de 
la Sociedad, calle T a n t í n , n ú m e r o 10. . 
Bilbao, 2:} de diciembre de 1915.—El se-
cretario, Guillermo Ibáñez. 
S O C I E D A D ANONIMA 
Minas Complemento. 
El Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de esta 
Sociedad ha acordado el pago de VEIN-
TICINCO pesetas por acc ión , contra cu-
pón n ú m e r o 15 de in terés , cuyo pa&Q ^ 
e f e r t u a r á desde el d í a 30 del corriente, én 
los Bancos Mercant i l y de Santander y 
en las oficinas de la Sociedad. 
Santander, 25 de diciembre de 1915.— 
El secretario, Eduardo Gutiérrez. 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABA'1 
de Mokat Yema, Canela, Indiana, Arcante, 
Gijona, Coco, Frutas, Americano y Archiduquesa 
T O D A S ESTAS CLASES SE H A N PUESTO A LA VENTA EN LA CONFITERIA 
LA GADITANA.-Muelle, 16.- Teléfono 590 
CJlioeolate y <• a fe 
T o m a r l o s i e n i p r * ' d e 
Daoiz y Velarde, n. m. 15.—SANTANDER 
. o . 
F E R I N O i i 
W ó r m u l a do M. F. AlmonacM, Médico 
•apaeMIata a» «nfermadades da la Infancia. 
I Remedio infa- T A C P P D I I I 
J11 ble contra la^l f t J \ ! l f 
|bronqu¡tÍ8 y toses rebeldes 
d e l o s catarros a g u d o s 
I 
L A C A S A 
que vende con más economía toda clase de tejidos 
y géneros de punto es 
La Villa de Madrid f:)::ZílrT,: 
y crón icos 
• • m m * é m i f r a s c o s 3 p e s e t e a . 
Ll? T ? I Kf A I Q* *»onio 9n todas loa Potmoctaa y O r o i j u p r f a * 
Depósi to exclusivo y venta al por rn^vor en Santander, señores PEREZ D E L 
MOLINO. Y COMPAÑIA, plaza de las Escuelas, y Wad-PAs. K 
S i d r a , d i e m e s a . » 
f ^ i i » í i c h í i m p í v n : » i ' -
JRiea, liigieniea, e^loiiiaeal. 
MUY A P R O P O S I T O PARA TOMAR EN L A S COMIDAS.—Puro jugo de manzana. 
Depósito: Paseo de Pcredat 34.-Santan:!ef, 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la pob lac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones, 
'Plato del Híai Perdiz a la cal. 
Brazos y piernas. 
Hragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar , apa-
ratos y forniturae para dentistas, cirugía," 
a r t í c u l o s fonográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Taléfonoii 621 tiindA y m itamielllo. 
Turrones de Jijona. 
Pesetas 3,60 kilo. 
Mazapanes de Toledo, frutas escar-
chadas, conservas de Foiegrás, fiam-
bres, lenguas a la escarlata, vinos fi-
nos de Jerez, Champagnes, Rhin, Bot-
gona y otras marcas. Licores: María 
Brizart, Curasao, Pipermint, Benedic-
tino, Chartreux, etc., etc.. a precios 
aliñados. 
Velasco, 5 y Hernáu Cortés, 8 
Ifl. : : Teléfonos 455 y 444 : : 
C'n vpr|í|p t0(la clase de árboles 
ÜC i C1J UC frutales a precios muy 
reducidos. Pídase nota de precios. 
— J . C O H T A . ü I — 
OIU«TO.-lbarraoal«»id«, 
Papeles pintados. 
i Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
Ul t ima novedad en imitaciones, cueros, 
¡ sedas, m u a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
SUCURSAL DE PEREZ D E L MOLINO 
Y COMPAÑIA, Wad-Rcás, n ú m e r o j i . 
i> i S ü IÍ o 
Para lavar, Lampó. 
Para fregar, Lampo. 
Para qui tar manchas, Lanuj*1 
A h o r r a r é i s j a b ó n , lejía, tiempo y diñe 
ro usa mío Lampó. , 
Pirlán p n u l t ramar inos y dTOgnena* 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas pot estabulación. 
0,50, 0,75, 1.00, 1.25 y « d o n e n * . 
OÍepóiitO! I D E A L D R I N K , Muelle, n» 
mero I r-Talófone remara 552. 
polo 
E L - P U E B L O C A I N I T A B R O 
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1 
J L i i q T j - i c i a L c i ó r x f o r z o s a . ^ p o r t e n e r q i a e d e s a l o j a r e l l o o a l -
GRAN DERROCHE DE GÉNEROS-ÚLTIMOS OCHO DIAS-PRECIOS NUNCA VISTOS 
Camisería, corbatería, perfumería, géneros de punto, guantes, artículos de piel, cabás, ma-
letas, paraguas, sombrillas, abanicos y otra infinidad de artículos. 
NOT .—También se vende la estantería , mostradores y aparatos de luz eléctrica y gas. 
ores correos españoles 
D E L A 
Compañía Trasat lánt ica 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
5ALDAS FIJAS T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E¡ día. 19 de enero s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
uamiüeudu pasaje y cm^n para la Habana Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
PO Veracruz 
También admite carga para M a z a t l á n , po;- la v ía de Tehuantepec. 
Precio dei pasaje en iorcera ordinaria: 
Para Habana- pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de Impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
TA. ONCF de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA cént imos de gastos de desero 
largue. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesíos. 
También admite pasaje de todas clape* para Colón, con transbordo en la Habana 0 
otro vapor de la misma Compañía. 
Preoio del pataje en toreara ordinaria: 
Para Puert • Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de Impueato» 
i-nrs Colón peaaiaj» DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
L í n e a de l R í o d e la P l a t a 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El d í a 31 de diciembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
hfljpttlendo pasajeros de tercera clase (trans ordo en Cádiz el 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía) , con destino a Mon "video y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y BPenoív Aires, doscieatí',.s treinta y cm-
d pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
leva linea liiensual desde el liarle de I m al Brasil y Ríe de la Piala 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
H S l 12 de enero, a' las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
i _ . E ó i s r X I I I 
Su capitán don Francia co Moret. 
\m Río Janeho y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aire* 
Mimite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de In de tercera «tuscien 
'ÍS treinta y cinco pesetas, icluídos los impuestos. 
^Pt. PKRE7 Y COMPAÑIA —Muelle. 36.í?natarios en Santander, señeras HIJOS DE 
Para más informes dirigirse a sus oons teléfono número 63. 
- T J I R - A . X J I T - A - -
F * l a c a s s d e c e m e n t o .v a m i a u t o p a i * a e i i l > i e i ' -
t a s 9 e m b o n o s , o i e l o - i : i ^ o s . z ó c a l o s s , i - o v o s t i -
í n i e n t o s i n t e i - i o i - e s s e l e p a i - e c l e s * l i ú m e c l a s , « ' t e . , 
e t e é t e i * a -
A l p l i a . y c a i ' t o n e H - c v i e v o p a i * a , c x t b i e i ' t n K e c o -
O i ó m i c a s . 
X J n i C O S cl<kj><>sitai*i<>s y v e n c l e d o i - e í - i : 
R . M i q u e l a r e n a e hijo 
(La Casa cuenta con operarios competentes para la colocación de sus materiales.) 
¡REUMATICOS - - GOTOSOS! 
Vuestro alivio lo conseguiréis, gracias al invento del sabio doctor alemán J . Weiss, lo 
•"ando el específico ideal (una sola caja) 
4̂.1 i t i - i k i T V e i ^ ^ 
^'a curación al me« de tratamiento. Nada de salicilato, ioduros y específicos ineficaces. 
Premiado con «Diploma de Honor» en la Exposición de Barcelona. 
C A J A C O N 24 S E L L O S , CINCO P E S E T A S 
^Bn Santander: P E R E Z D E L M O L I N O . - E n Bilbao: Barandiarán y C.a, y farmacias. 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
MADRID.-(Fundada el año 1901) i-: 
Capital social' suscripto — — — — — — ^- pesetas 3.000.000 
Desembolsado - — — _ _ _ _ _ _ » 1.950.OOO 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 - - — , — » 48.767.696,86 
^bdirecciones y Agen :ias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero. - Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
BirecciÓD general: I 'UERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.°—MADR'D 
'Va seguros de incendios, marítimos..ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
(S.. fl.) La Pina Tallada. " 
^brica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos 
^ las formas y medidas que se d sea. Cuadros grabados y moldu-
del país y extranjero, 
^ipaoho! Arnft) dfl Esoalante, 2,~T»lófo no sw.- Fábrica; OurvanUf). ñúmt* 12. 
F M P I A C T O ^ • P̂01"̂05 AMERI-
i J l f l l J L i i ^ i a £ c a n o s ¿e í i e i t r o 
r o j o , ó sea b a y e t a e n c a r n a d a d e l D R . WINTER 
Los emplastos k fieltro rojo de Wer 
C U R A N lo» catarros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo de ffinter 
C U R A N ios dolores de ios puln'ones, * 
Los emplastos de íellro r jo do Winter 
C U R A N reumatismos y dolore.- del costado. 
M emplastos de fiu'^ íojo de Winter 
C U R A N los dolores de esprlda, ríñones y 
caderas. 
Los emplastes de fieltro rojo de Winter 
C U R A N lumbago, ciática y otros dolores d" 
este genero-
Vapores correos españoles 
D E 
Pmillos Izquierdo y Compañía 
Exíjase ürtr-i marca d&i D.'. ül'A'.íh 0 Mucno cuidado con las Imitaciones 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
I ^ J É L S O L I I D I B 
O a l l e d e l a B l a n c a , n i i m . S a n t o n d e r 
Sociedad Hullera Española . 
BARCELONA 
uousumrdo por laa compaQias de ferrociuTíJes del Norte de Espafia. de Mediaa dei 
i.úpo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
:p.presas de íerrocarl les ;.' vanvlas a vap v, Marina de guerra y Arsenales del Esta 
i ( , Compañía Trasatlé,Dtic£ ?, otras Empresas de navegación nacionales y éitranjeraf» 
Aclarados similares al Caxdi^í por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudo? para fraguas.—Aglomerado».—Cok par» usos meta 
'rtrgicos y domésticos., , 
Háganse los pedidos a i¿ 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barceuma, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón - opete, Alfon-
so X I I , 18.—SANTANDER, sofiores Hlfos de Angel Pérez y Compañía —GIJON y AVI-
LES, agentas d<s la «Sociedad Hullera Española» —VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para 'otrdl informes y'precios dirigirse a /as o l e í n a s de la 
í S o c i « d a d T F I n l l e r a E s p a í S o l a . - B A J R C E L . O A 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón f CompB-Torrelavega. 
Cnncfrucñi'r rt&éít r.ñr tori»« Hasen .—Reoaradón de automóviles. 
V E H D O ^ S f y ^ ° r ^ s t i ' ^ ( SE V E N D E papel vkjo. 
tel Suizo, en L ié rganes . In fo rma Alfonso — 
Semadeno. ! o i i C T í T i i m r y voluntarios se admi-
El día 17 de enero, a las cuatro de la tarde, saldrá de S A N T A N D E R el hermoso vapor 
español 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera para P U E R T O RICO, HA-
BANA y SANTIAGO D E CUBA. 
i ^ r e e f o s d e l p a s a j e d e s d e S a n t a n d e r a U í i b n n a 
Primera clase pesetas. 636,00 | En estos precios están incluidos to-
Segunda" „ ' „ 476,00 I , , . 
Tercera ,, ,, 213,50 ¡ dos los impuestos. 
NOTA I M P O R T A N T E : También admite carga para Mayagüez, Ponce, Matanzas, Cár-
denas. Sagua la Grande, Nuevitas, Caibarién, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nue-
va Orleans. 
Para solicitar más informes dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, núm. 35. 
Teléfono 335.--SANTANDER 
La funeraria de HOP^Gfi 
Representante; MAMUEL BLANCO, Sargos, 43 y Yeiasco 6 (Gasa de ios Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda cla^e de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas 
V E L A S C O , NUMERO 6. - T E L E F O N O S , 227 y 660 -
— S E R V I C I O P E R M A N E N T E i — 
Esta casa presta sus servicios a la Mutualidad Obrera de San José (Círculo 
Católico.) 
>: Loción para el cabello :•: 
A B A S E D E LAVONA 
E s el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
jjor, aunque sólo íuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las demAs 
virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos d*5 2 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
í;.» v . > n r t j ' o.ri S F . n \ n , n d e T «r . la droffvieria de Pérez del Molino y Compaftía. 
SE VENDE U N MOTOR DE GAS BURGOS, 44. 
SUSTITUTOS ten para servir en A f r i -
ca. Premios y condiciones: Alonso Nie-
l'lo, procurador. Arci l lero, 23, 2.° 
• A ni s o s a • 
Nuevo'preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
3 
- - Solución 
Benedicto • 
de glicero-fosfato de cal de C E R O -
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo número 11 . -MADRID 
De venta en las principales farmacias de España 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y (Jompañía. 
ANTONIO FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA E N 1871 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
uve E L L O 
S SL n t a n cL e r 
D r o g u e r í a . Plaza de las Escuelas m e n a 
PEREZ DEL MOLINO 
O r t o p e d i a . Sucursal: wad-Rás. 3 P i n t u r a s . 
No más constipados nasales. 
Algodón Horland 
Remedio infalible. 
É^rtício ele la cajita: <>,Tw>. 
De venta en farmacias y droguerías. — 
Depósito: Pórez del Molino y Comí). 
m 
